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صلختسملا 
ريثكاب دمحأ ىلعل بيدوأ ةاسأم ةيحرسم يف صاخشلأا تايصخش 
)ديورف دنمغيس دنع( 
Kepribadian Tokoh Dalam Drama Tragedi Odeb Ali Ahmad Bakatsir 
(Menurut Sigmund Frued) 
Skripsi ini berjudul “kepribadian tokoh dalam drama tragedy odeb” karya Ali 
Ahmad Bakatsir dengan menggunakan teori Sigmund Frued, yaitu menganilisis 
karakter kepribadian empat tokoh, yakni Odeb, Jokasta, Kreon dan Tirzias. Empat 
tokoh tersebut diambil dari tokoh utama dan tokoh kedua yang menceritakan tentang 
tragedi yang terjadi pada odeb dan kerajaannya, tragedi tersebut terjadi karna odeb 
yang membunuh ayah kandungnya dan menikahi ibunya sendiri yaitu Jokasta. 
Karena itu kepribadian mereka sangat menarik untuk diteliti.  
Dengan adanya latar belakang tersebut, penulis mengambil rumusan masalah 
sebagai berikut: 1) Bagaimanakah kepribadian tokoh utama dalam drama tragedi 
odeb karya ali ahmad bakatsir? Dan 2) Bagaimanakah kepribadian tokoh kedua 
dalam drama tragedi odeb karya Ali Ahmad Bakatsir?. Penelitian ini hanya fokus 
pada tokoh utama dan tokoh kedua.  
Untuk menjawab  persoalan diatas, dalam menganalisis karakter kepribadian 
Odeb, Jokasta, Kreon dan Tirzias dalam drama Tragedi Odeb karya Ali Ahmad 
Bakatsir, peneliti menggunakan metode Deskriptif Kualitatif. Deskriptif ialah 
metode yang memaparkan hasil analisis karakter kepribadian Odeb, Jokasta, Kreon 
dan Tirzias menurut teori Sigmund Frued. Kualitatif ialah metode analisis yang tidak 
menganggap remeh semua aspek dalam data dan tidak berupa angka – angka.  
Hasil dari analisis karakter kepribadian Odeb dalam drama Tragedi Odeb 
karya Ali Ahmad Bakatsir yang lebih banyak adalah ego, kepribadiannya yaitu dapat 
dipercaya, cerdas, berkuasa, sedangkan  kepribadian Jokasta yang lebih banyak 
adalah ego, kepribadiannya yaitu wanita yang lemah, menghormati suaminya, 
mudah kuatir, dan wanita pemberani. Dan kepribadian Kreon yang lebih banyak 
adalah Id, kepribadiannya yaitu patuh, dan baik. Dan  kepribadian Tirzias yang lebih 
banyak adalah Id, kepribadiannya yaitu pemalu, mudah bersyukur dan buta. 
Kata Kunci : karakter kepribadian, tokoh, tragedi odeb. 
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 الفصل الأول
 أساسيات البحث
 ا. المقدمة
الكلام الجيد من الشعر والنثر، وما يتصل به من شرح ونقد  هو الأدب
وبلاغه وأنساب وعلوم وغير ذلك. وفي العصر الحديث صار لكلمة الأدب معنيان 
الأدب بمعناه العام وهو الإنتاج العقلى مهما يكن الموضوع، ومهما يكن  -١هما: 
والأدب بمعناه الخاص هو: التعبير المبدع عن الذات بلغة مؤثرة  -٢الأسلوب. 
 ١ومناسبة، أو هو إعادة صياغة الحياة أو تأثيراتها على النفس بأسلوب جميل.
ت الباحثة أّن الأدب هو اجمن كثير الرأي عن تعريف الأدب، استنت
تحوي على قيم الكتابة التي توفر الترفية وتسلمت بلغة الفريدة والجميلة والفنية وتح
نية قادرة على إثار التجربة وقيم القدرة والواعية والدي العيش وقيم الأخلاقية لتكون
 والعاطفية للقارئين.
                                                          
 ten.afasrad.www ،الأدبى وعلم العروضلمدخول إلى تحليل النص خليل الكسوانى، امصطفى  ١ 
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وقول الأدباء أّن الأدب هو النثر الفني والشعر الذي تحكمه معايير الامتياز 
طة بواسقول أخر أن الأدب هو الفن الذي استخدمه الأدباء و عن الكلام العادي. 
يسمى بالشعر وهناك  بضغط الأصوات اللغة وانتاجه يتعلق بترتيبه. هناك من يرتب
ابة يسمى تمن يرتب بضغط الحوار يسمى بالمسرحية وهناك من يرتب بضغط الك
 2 صة.بالحكاية أو الق
ر ومن أنواع النثالشعر والنثر. الأدب يظهر من أشكال وأنواع مختلفة ك
ذا البحث وفي ه الخطابة، و الرواية، و الرسالة، و القصة، و المسرحية. منهامتنوعة 
 سوف أخدت الباحثة إحدى أنواع الأدب من نوع النثر وهي المسرحية.
المسرحية هي إنشاء أدبي في شكل درامي مقصود به أن يعرض على خشبة 
عريف وفي ت 3.المسرح بواسطة ممثلين يؤدون أدوار الشخصيات ويدور بينهم حوار
أخر المسرحية هي قصة تمثلية تعرض فكرة أو موضوعا أو موقوفا من خلال حوار 
تطور ييدور بين شخصيات مختلفة، وعن طريق الصراع بين هذه الشخصيات 
الموقف المعروض حتى يبلغ قمة التعقيد، ثم يستمر هذا التطور لينتهي بانفراج ذلك 
                                                          
 .١١) ص: ٩١۸٦(الجمهورية التونسية : صفاقي، معجم المصطلاحات الأدبية، إبراهيم فتحي،  2 
 المرجع نفسه 3 
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في  حد الكّتاب المشهورأكان و 4التعقيد، ويصل إلى الحل المسرحي المطلوب.
 المسرحية هي علي أحمد باكثير.
لداخلية انصرين : ية تتكون من عالأدب أو الأعمال الأدب وفي التعريف أن ّ
ة العنصور في بناء الفن الأدب نفسه. وتجعل الرواي العناصر الداخلية هي5الخارجية.و 
في الرواية،  العناصر الداخلية أماو  6الموجودة لانها الرابطة بين هذه العناصر الداخلية.
لتوصية، اوالحبكة، والبيئة، والفكرة، و المسرحية هي الشخصيات، و والقصة القصيرة، 
لدين، العادات، واو  ،أما العناصر الخارجية فهي السياسيةوالموضوع، والأسلوب. و 
ية عمال الأدباذا البحث سوف أخدت الباحثة إحدى وفي هغيرها. والإجتماء، و 
 اصر الداخلية هي الشخصية. عنال من
هي دراسة علم النفس بهدف دراسة العوامل التي تؤثر في سلوك  الشخصية
الإنسان. والعلاقة بين الذاكرة أ والمراقبة التي يقوم بها التعديل في الأفراد وغيره. 
والهدف الأول لعلم النفس هو شخصية للحصول على معلومات خلق الإنسان. 
الثالث  ضية. والهدفوالهدف الثاني هو لتشجيع الأفراد على العيش بكاملة ومر 
                                                          
 ilawajaR :atrakaJ( ,nredoM nad kisalK barA artsaS kitirK iroeT ,limaK norkuyS 4
 .54 :lah ,)2102 ,serP
 :gnudnaB( ,barA artsaS nad asahaB naitileneP edoteM ,halludbA sabbA pesA 5
 .6 :lah ,)7002 ,BTI
 adaM hajdaG :atrakaygoY( ,iskiF naijakgneP iroeT ,orotnaigruN nahruB 6
 .8 :lah ,)0102 ,sserP ytisrevinU
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هو أن الأفراد قادرون على وضع كل إمكاناتها على الأمثال من خلال التغيرات 
. ويدإلى استخدام نظرية سيغموند فر  الباحثةيل في هذا البحث تم 7في بيئة النفسية.
الإنسان على: الهوى هو موجود في اللاوعى  )emsikisP(ينقسم فوريد سيكيسم
  دة وللطاقة النفسية. والأنا هو تقع بين الوعي واللاوعي الذيالذي يعتبر خزان الإرا
كان يمثابة الوسط الذي يوفق بين المطالب والقيود ونهى الأنا العليا. والأنا العليا 
هو موجودة جزئ في الوعي واللاوعي جزئيا في جزء منه الذي لمراقبة ونهى الإشباع 
 8.لتعريف على والديالكمال ذلك الإرادة هو الذي نتيجه للتعليم وا
ب" "مأساة أوديسرحية الم هذا البحث تريد الباحثة أن تبحث عن وفي
لي أحمد ع لعلي أحمد باكثير بالعناصر الداخلية وهي من الشخصيات الأشخاص.
  هو علي بن أحمد بن حممد باكثير الكندي، ولد فييرباكث
بإندونيسيا سوروبايا  م، في0١٩١ديسمبر ١٢هـ الموافق 8٢3١ذي الحجة 5١
وحين بلغ العاشرة من عمره سافر به  9لأبوين حضرميين من منطقة حضرموت.
 أبوه إلى حضرموت لينشأ هناك نشأة عربية إسلامية مع إخوته
                                                          
 ,)3102 ,robO akatsuP nasayaY :atrakaJ( artsaS igilokosP ,poredniM enitreblA 7
 .08 :laH
 .12-02 :laH ,artsaS igilokosP ,poredniM enitreblA 8
 علي أحمد باكثي/ikiw/gro.aidepikiw.ra//:sptth 9
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 لأبيه وهناك تلقى تعليمه في مدرسة النهضة العلمية ودرس علوم العربية والشريعة
 القاضي حممد بن حممدعلى يد شيوخ أجلاء منهم عمه الشاعر اللغوي النـحوي 
باكثير كما تلقى علوم الدين أيضا على يد الفقيه حممد بن هادي السقاف وكان 
 من إقران علي باكثير حينها الفقيه واللغوي حممد بن عبد الله السقاف.
سرحية، ومن الرواية والشعرية والنثرية والم تنوع إنتاج باكثير الأدب كثير بين
 مسرحيته هي "مأساة أوديب" الذي كتب في السنة إحدى الموضوعات المشهورة في
أوديب الأسطوري إرتكب جريمة قتل الأب وزواج الأم يقّص عن م.  3٦٩١
 .والكهنة كانوا وسيلة ارتباط الناس مع الآلهة بسبب القدر الـذي رسـمته لـه الآلهـة،
 ارجية.اصر الداخلية والعناصر الخوكانت هذه المسرحية توجد عنصوريين يعني العن
فريتي فوتري إسدامنطا، لهي  كان خمسة دراسات السابقة في هذا البحث
"شخصيات الأشخاص عند سيغموند فرويد في رواية الرجل الذي آمن لنجيب 
شخصيات إبراهيم عليه السلام في القرآن الكريم عند سيمون "نور عين، ل و الكيلاني"
القرآن  سليمان عليه السلام فيالشخصيات في قصة "نور رفعة الفوزية، ل " وفرويد
 seuqsaM sed etef aL  ريفقية، "تحليل الشخصيات في الرواية رينيلأو  "الكريم
راحانا، "تحليل شخصيات الأشخاص الرئيسية و لسيتي  )"kacT imaSلسامي تجاك (
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وأّما  .بالنظري السيكولوجي لسغمون فرويد في القصة هانا لأكوتاكاوا ريونواسوكي"
رويد من النظرية سغمون ف ات السابقة كلها يستحدمبين هذا البحث والدرس التشابه
ن الجلى بأن الباحثة ستبحث المبحث ع واختلاف ، الأنا و الأنا العليا.ىناحية الهو 
من حيث الشخصية شخصيات في مسرحية "مأساة أوديب" لعلي أحمد باكثير 
بحث ولذلك تريد الباحثة أن تحلل المسرحية في هذا الالشخصية الثانوية.  الرئيسية و
"شخصيات الأشخاص في مسرحة "مأساة أوديب" لعلي أحمد تحت العنوان 
 . "باكثير
 ب. أسئلة البحث
 احثة الإجابة عليه فهى:ا أسئلة البحث التى سوف تحاول البأم 
 ما أنواع الأشخاص في مسرحية "مأساة أوديب"؟ .١
 ؟ة "مأساة أوديب"مسرحي فيكيف شخصيات الأشخاص  .٢
 ت. أهداف البحث
 أما الأهداف البحث التي يسعى هذا البحث إلى تحقيقها فهي مايلي :  
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ي أحمد عل"مأساة أوديب" لرئيسية في مسرحية اللمعرفة شخصية الأشخاص  .1
 .باكثير
 "مأساة أوديب" لعلي أحمدثانوية في مسرحية اللمعرفة شخصية الأشخاص  .2
 باكثير
 البحثد. أهمية 
يتوقع أن تكون لهذا البحث زيادة النفع نظريا وعمليا، للباحثة حصوصا وللقراء  
 عموما. ومن الفوائد النظرية والتطبيقية لهذا البحث كما يلى:
الأهمية النظرية: ترجو الباحثة أن تكون هذا البحث أثارا من آثر العلمية الجيدة  .١
وسوف أن يكون مساهمة الذي يقدر وصوله إلى نتيجة البحث الأحسن 
للعالم اللأدبي عاما والأدب العربي خاصا. وبوسيلة هذا البحث أيضا سوف 
أن يكون سهولة لكل الطلاب الذين يريدون أن يحللوا عن الآداب و خاصة 
 سيكولوجية أدبية.
وأما من الناحية التطبيقية: فهذا البحث أن يحسن القدرة على التعليم في  .٢
لي أحمد "مأساة أوديب" لعبية، وبخاصة في هذه المسرحية تقدير الروايات الأد
 .باكثير
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 ه. توضيح المصطلحات
توضح الباحثة فيما يلي المصطلحات التي تتكون منها صياعة عنوان هذا البحث،  
 وهي:
الإستمرار و نظيم الذي يتميز بدرجة من الثبات الشخصية هي الت : شخصيات
بيئة والذي يحدد توافقه المميز لللخلق الفرد ومزاجه وعقله وجسمه، 
 0١.التي يعيش فيها
، الأشخاص هو فترتبط ارتباط وثيقا بفهم : جمع من شخص  أشخاص
 شخص معين عن طبيعة الإنسان.
: شكل من أشكال الأدب، ونوع من أنواع الفن التمثيلى الذي   مسرحية
يروي قّصة معينة، تعرض أحداثها من خلال أشخاص معينين 
(الممثلين) وتعبر مشاهدهم، وأحاديثهم، وأفعالهم عن أحداث 
 ١١القصة.
                                                          
 .٦ :) ص٦٩٩١لبنان، دار الكتب العلمية، -(بيروتالتحلليل النفسى كامل حممد، 01 
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ية بالموضوع المسرح، ها علي أحمد باكثير: عنوان المسرحية التى كتب مأساة أوديب
أوديب الأسطوري  تقص عن "مأساة أوديب" لعلي أحمد باكثير
رسـمته  لأب وزواج الأم بسبب القدر الـذيإرتكب جريمة قتل ا
 .والكهنة كانوا وسيلة ارتباط الناس مع الآلهة الآلهـة،لـه 
ولد في مدينة  ٢١.شاعر قصصي، وأديب من أهل حضرموت : على أحمد باكثير
 ١٢هـ الموافق 8٢3١ذي الحجة سنة 5١سورابايا بإندونيسيا في 
م. من أبوين عربيين ويتصل نسبه بكندة. وكان 0١٩١ديسمبر 
الأدبية وغرها وينال الجزاء المتنوعة من هو يألف كثرا من الأعمال 
أعماله كما حصل على منحة تفرغ أخرى أنجز خلالها ثلاثية 
مسرحية عن غزو نابليون لمصر (الدودة والثعبان، أحلام نابليون، 
 مأساة زينب) طبعت الأولى في حياته والأخريين بعد وفاته.
 و. حدود البحث
 لي:فحدودته الباحثة في ضوء مايلكي لايخرج البحث من دائرته المقصودة 
                                                          
 ٤١۲٤كتب العلمية، الطبعة الأولى، ، (لبنان: دار ال۲٠٠۲  معجم الأدباء من العصر الجاهلي حتى سنةكامل سلمان الجبوري، ٢١ 
  .۲۳۲ص:هـ،) 
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 ."مأساة أوديب"مسرحية . إن موضوع الدراسة في هذا البحث هو ١ 
سة سيكولوجية أدبية من ناحية شخصيات . إن هذا البحث يركز في درا٢
 عند سيغمند فرويد. الأشخاص
 .والثانوية سيةيهذا البحث يركز في الأشخاص الرئ. إن 3
 ز. الدراسات السابقة
فريتي فوتري إسدامنطا، "شخصيات الأشخاص عند سيغموند فرويد في رواية 
الرجل الذي آمن لنجيب الكيلاني" (دراسة سيكولوجية أدبية) بحث تكميلي قدمه 
في قسم اللغة العربية و أدبها كلية الأداب جامعة سونن أمبيل   ١Sلنيل شهادة 
م. في هذا البحث يبحث عن  ٤١0٢الإسلامية الحكومية سورابايا إندونسيا، سنة 
الأشخاص في رواية الرجل الذي آمن. فكان الإختلاف الجلى بأن الباحثة سيبحث 
ا التشابه . وأم ّ"مأساة أوديب" لعلي أحمد باكثيرشخضيات في مسرحية  المبحث عن
بين هذا البحث والدرسة السابقة قلاهما يستحدمان النظرية سغمون فرويد من ناحية 
 و الأنا العليا.، الأنا ىالهو 
نور عين، شخصيات إبراهيم عليه السلام في القرآن الكريم عند سيمون فرويد 
في قسم اللغة و الأدب   1S(دراسة سيكولوجية أدبية) بحث تكميلى قدمه لنيل شهادة 
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كلية الآداب و العلوم الإنسانية جامعة سةنن أمبيل الإسلامية الحكومية سةرابايا 
ذا البحث يبحث عن شخصيات إبراهيم عليه السلام في م. في ه٦١0٢إندونسيا 
القرآن الكريم. فكان الإختلاف الجلى بأن الباحثة سيبحث المبحث عن شخضيات 
درسة . وأّما التشابه بين هذا البحث وال"مأساة أوديب" لعلي أحمد باكثيرفي مسرحية 
 نا العليا.لأنا و الأ، اىالسابقة قلاهما يستحدمان النظرية سغمون فرويد من ناحية الهو 
نور رفعة الفوزية، الشخصيات في قصة سليمان عليه السلام في القرآن الكريم 
نيل شهادة بحث تكميلى قدمه ل(تحليل نفسى أدبى فى ضوع نظرية سغمون فرويد) 
في قسم اللغة و الأدب كلية الآداب و العلوم الإنسانية جامعة سةنن أمبيل  1S
م. في هذا البحث يبحث عن ٦١0٢بايا إندونسيا الإسلامية الحكومية سةرا
شخصيات في قصة سليمان عليه السلام في القرآن الكريم. فكان الإختلاف الجلى 
ي أحمد "مأساة أوديب" لعلبأن الباحثة سيبحث المبحث عن شخضيات في مسرحية 
 ة. وأّما التشابه بين هذا البحث والدرسة السابقة قلاهما يستحدمان النظريباكثير
 سغمون فرويد من ناحية الهوى، الأنا و الأنا العليا.
 seuqsaM sed etef aL  تحليل الشخصيات في الرواية"ريفقية،  أريني
بحث تكميلى قدمه لنيل شهادة  ).سيكولوجية(دراسة  )"kacT imaSسامي تجاك (ل
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ندونسيا إكلية اللغة و الفنية جامعة الحكومية يوجياكرتا   في قسم اللغة و الأدب 1S
 sed etef aL  حث عن الشخصيات في الروايةم. في هذا البحث يب۳١0٢
. فكان الإختلاف الجلى بأن الباحثة )kacT imaSلسامي تجاك ( seuqsaM
سيبحث المبحث عن شخضيات في مسرحية "مأساة أوديب" لعلي أحمد باكثير. وأّما 
رويد من يستحدمان النظرية سغمون فالتشابه بين هذا البحث والدرسة السابقة قلاهما 
 ناحية الهوى، الأنا و الأنا العليا.
سيتي راحانا، "تحليل شخصيات الأشخاص الرئيسية بالنظري السيكولوجي 
نيل بحث تكميلى قدمه لسوكي" لسغمون فرويد في القصة هانا لأكوتاكاوا ريونوا
ج الحكومية سيماران كلية اللغة و الفنية جامعة  في قسم اللغة و الأدب 1Sشهادة 
حث عن شخصيات الأشخاص الرئيسية م. في هذا البحث يب٩٠0٢إندونسيا 
فكان  .بالنظري السيكولوجي لسغمون فرويد في القصة هانا لأكوتاكاوا ريونواسوكي
الإختلاف الجلى بأن الباحثة سيبحث المبحث عن شخضيات في مسرحية "مأساة 
ابه بين هذا البحث والدرسة السابقة قلاهما أوديب" لعلي أحمد باكثير. وأّما التش
 يستحدمان النظرية سغمون فرويد من ناحية الهوى، الأنا و الأنا العليا.
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 الباب الثاني
 الإطار نظري 
لمحة عن علي أحمد و  "مأساة أوديب"مسرحية  اختصارالمبحث الأول:   .أ
 اكثير ب
 مسرحية "مأساة أوديب" لعلي أحمد باكثير اختصار .1
أوديب  تقص عن "مأساة أوديب" لعلي أحمد باكثيرالمسرحية بالموضوع 
رسـمته لـه  لأب وزواج الأم بسبب القدر الـذيالأسطوري إرتكب جريمة قتل ا
والكهنة كانوا وسيلة ارتباط الناس مع الآلهة. و لكن باكثير جعل حكم  الآلهـة،
علي اختيار الإنسان في تقرير               ّ الآلهة المختلفة وأك د  التقدير بيد االله الواحد بدل
فزمام الأمور في مسرحيته، بيد الإنسان  ما نراه في أصـل الأسـطورة، مصيره، عكس
الإسلام. فسبب المعاناة  ديـن جاء فـي          ّ               نفسه و هو حر  ومختار في ما يعمل كما 
بين  التي عاناها أوديب كان عدم الإستمداد من العقل الذي أعطاه االله للتمييـز
      ّ                                              و الشر  من جانب، و استغلال الكهنة مكانتهم بين الناس لجمع المـال وتحقيـق الخير 
الخبيثة، من جانب آخر. و في النهاية يفعل أوديب باكثير ما فعله أوديب  النوايـا
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المصير المجهول و لكن دون أن يفقأ عينيه، فنحن لانري في            ّ    الأسطوري ويت جه نحـو
 ية.نراهما في الشخصية اليونان     ّ الل تينأوديب باكثير العصبية والشدة 
 و أعماله فى الأدبية علي أحمد باكثيرحياة . 2
 وهو 31علي بن أحمد باكثير شاعر قصصي، وأديب من أهل حضرموت.
 الكاتب الإسلامي والمسرحي المعروف الأديب الشاعر علي بن أحمد بن حممد
 . فهم أصلاءاليمنية المعروفةباكثير الكندي. وآل باكثير ينتمون إلى قبيلة كندة 
 الأرومة لهم جذم في الحسب والنسب والأدب.
 ١۲ه الموافق  ۸۲۳١ذي الحجة سنة  ٥١ولد في سورابايا بإندونيسيا في 
م. من أبوين عربيين ويتصل نسبه بكندة، واسم أبوه الشيخ أحمد  ٠١٩١ديسمبر 
وهو لم ينل حظا  .نقلبن حممد باكثير وقد كان يعمل بالتجارة كثير الأسفار والت
وافرا من التعليم. وإذا عرفنا أنه متزوج من إمرأتين أحدهما في إندونيسيا والأخرى 
في حضرموت فانا نجده موزعا بين هاتين الأسرتين الكبيرتين في ( حضرموت ) 
وحين بلغ العاشرة من عمره سافر به أبوه إلى حضرموت لينشأ نشأة عربية إسلامية 
                                                          
، (لبنان: دار الكتب العلمية،الجزء الرابع، الطبعة ٢00٢  حتى سنة معجم الأدباء من العصر الجاهليكامل سلمان الجبوري،  31 
 ٢3٢ص:  هـ،)٤٢٤١الأولى، 
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م. وهناك تلقى تعليمه  ٠۲٩١أبريل  ٥ه الموافق  ۸۳۳١رجب ٥١ مع إخوة لأبيه في
في مدرسة النهضة العلمية ودروس علوم العربية والشرعة. وظهرت مواهبه مبكرا 
 41فنظم الشعر في الثالثة عشرة من عمره.
 م، والتحق بجامعة ٤۳٩١هـ، الموافق  ۲٥۳١وصل باكثير إلى مصر سنة 
 حاليا" حيث حصل على ليسانس الآداب قسم اللغةفؤاد الأول "جامعة القاهرة 
 م أثناء دراسته في٦3٩١م، وقد ترجم عام  ٩۳٩١هـ/  ٩٥۳١الإنجليزية عام 
 الجامعة مسرحية "روميو وجولييت" لشكسبير بالشعر المرسل، وبعدها بعامين أي
 م ألف مسرحيته (أخناتون ونفرتيتي) بالشعر الحر ليكون بذلك رائد83٩١عام 
 نوع من النظم في الأدب العربي. التحق باكثير بعد تخرجه في الجامعة بمعهدهذا ال
 م وعمل مدرسا للغة0٤٩١التربية للمعلمين وحصل منه على الدبلوم عام 
م في بعثة دراسية ٤5٩١الإنجليزية لمدة أربعة عشر عاما. سافر باكثير إلى فرنسا عام 
 حرة.
  مصر.كما حصل على منحةوكان باكثير أول أديب يمنح هذا التفرغ في
تفرغ أخرى أنجز خلالها ثلاثية مسرحية عن غزو نابليون لمصر (الدودة والثعبان، 
                                                          
م)، ص: 78٩١(مجهول المدينة: الناد الأدبي الثقافي،  على أحمد باكثير وحياته، شعره الوطني والإسلامي،حمد عبد الله السوحمي، أ 41 
 ٦٢
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أحلام نابليون، مأساة زينب) طبعت الأولى في حياته والأخريين بعد وفاته. وتوفي 
م، إثر أزمة ٩٦٩١نوفمبر 0١هـ الموافق ٩83١باكثير في مصر في غرة رمضان عام 
كتب قد  و فن بمدافن الإمام الشافعي في مقبرة عائلة زوجته المصرية. قلبية حادة ود
 :هممنها، حيات، الرواية، المقالات، وغير كثيرة من المسر   أحمد علي باكثير
 باكثير : أمثلة الرواية علي أحمد  .أ
الثائر الأحمر، وسلامة القس، وسيرة شجاع، والفارس الجميل، 
 ذلك.وليلة النهر، وعودة المشتاق، وغير 
 أمثلة المسرحية علي أحمد باكثير : .ب
ليلة النهر، والتورة الضائعة، وإمبراطورية في المزاد ، وعودة الفردوس، 
ومأساة زينب، وسر الحاكم بأمر الله، وهكذا لقى الله عمر، ومن فوق 
سبع سماوات ، وهاروت وماروت ، وسر شهرزاد،و ملحمة عمر، و 
بلاد الأحقاف، وروميو وجولييتو،  الإسلام الشيماء شادية ، وهمام في
 وشيء أخر.
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 يكولوجية أدبيةسالمبحث الثاني: . ب
 sogoLبمعنى الروح، و   ecysPسيكولوجي مصدر من كلمتين، يونانيين 
هو علم الروح أو دراسة الذات كما تكشف  golohcysPسيكولوجي بمعنى علم، 
وبالتالى يكون علم النفس هو دراسة الذات كما  5١عن نفسها في الأداء والعمل.
. النفسية الأدبية ٦١تكشف عن سفسها في الأداء والعمل والنشاط أي في السلوك
من الجالات ذا التحصصات المختلفة فيما بين النفسية والأدبية. دراسة النفسية 
 ا).  يشكل علم النفس (سيكولوجي7١الأدبية في الحقيقة دراسة الإنسان من الدخل
بالذات  عالما ممتدا، وميدانا خصبا للدراسات النفسية في كافة الأبعاد المتعلقة
  8١والمجتمع والثقافة والسياسة والأدب والفن.
السيكولوجيا و الأدب لهما علاقة وظيفة لأنهما يدرسان عن نفسية 
لأدب سيكولوجيا، أما في االشخص، والفرق بينهما أّن تلك العلامة حقيقيا في 
                                                          
 robO akatsuP nasayaY : atrakaJ( .artsaS igolokisP .poredniM enitreblA 51
 3 : laH .)3102 ,aisenodnI
 ٤) ص 7٩٩١(بيروت: دار الكتب العلمية، علم النفس، كامل حممد حممد عويضة، 61 
 ,)0102 ,robO akatsuP nasayaY :atrakaJ( ,artsaS igolokisP ,poredniM enitreblA 71
 95 lah
 7) ص 800٢الأردن، جدار للكتابالعالمي، -سيكولوجا الأدب الماهية والاتجاهات، (عمانسعاد جبر سعيد، 81 
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فت بالخيالى. وسيكولوجيا الأدب هو دراسة الأدب التى تعّد الإنتاج فإنها وص
 ٩١فّعالية نفسية.
من كثير الرأي عن تعريف السيكولوجية أدبية، استنتاجت الباحثة أّن 
السيكولوجية أدبية هو دراسة أدبية التي تركز على الأنشطة النفسية لكل الأشخاص 
القارئ، دبية و لمؤلف الذي يقوم بإنشاء أعمال أالتي موجودة في العمل الأدبية وا
  .هذا لأن عمل الأدب هو انعكاس نفسي للمؤلف ولديه القدرة النفسية للقارئ
كان السيكولوجيا مهما في التحليل   العلاقة بين الأدب والسيكولوجية
أعمال الأدبية بالنظر من وجهة نظر نفسية، إما من وجهة نظر المؤلف أو 
الشخصيته أو العمل نفسه، لأن الأعمال الأدبية لا يمكن فصلها عن مشكلة 
الخلق التي تنطوي على أنواع مختلفة من المشاكل النفسية، فلذلك لفهم يجب 
 س.باستخدام دعم علم النف
  في كتابة "النقد الأدبي nerraW nitsuA ,kelleW enneR قال و
 :أن مصطلح السيكولوجيا الأدبي يشمل بأربعة تعريفات، وهي
                                                          
 laH ,)3102 ,spaC : atrakaygoY( ,artsaS naitileneP edoteM  ,arawsadnE idrawuS 91
 89-79 :
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 دراسة المؤلفة جانب الطبيعتة و السيكولوجيا .1
 دراسة علمية و الابتكار .2
 في افنتاجigolokispدراسة النظرية و المضمونة السيكولوجيا  .3
 الأدبي
 الأدب من ناحية القارئدراسة تأثير  .4
 
 المبحث الثالث : الأشخاص و أنواعها  .ج
 الأشخاص .1
أشخاص جمع من شخص، و هي تصوير الطبيعات. الشخص 
يتصف بمجموع صفات عقلية و خلقية يتصف بها الإنسان العادي  القصص
الأشخاص هو فترتبط ارتباطا  .02غيره من الشخصيات الأخرى عن و تميزه
 .عن طبيعة الإنسانشخص معين  وثيقا بفهم
 أنواع الأشخاص .2
 12شخصية تنقسم إلى نوعان :
                                                          
  33١-٢3١، ص. 800٢ عمان،-المملكة الأردنية الهاشمية، مدخل الى تحليل النص الأدبيعبد القادر أبو شريفة، ،  02 
 53١ ، صالأدبيمدخل الى تحليل النص عبد القادر أبو شريفة،  12 
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من  و تظهر أكثر شخصية رئيسية : هي التى تدور حولها أو بها الأحداث، .أ
الأخرى حولها، فلا تطغى  الشخصيات الأخرى، و يكون حديث الشخوص
ة التي لابراز صفاتها و من ثم تبرز الفكر  أي شخصية عليها، و انما تهدف جميعا
 . يريد الكاتب اظهارها
ية الرئيسة، للشخص شخصية الثانوية : هي تضيء الجوانب الخفية أو المجهولة  .ب
 .عليها القارئ أو تكون امينة سرها فتبيح لها بالأسرار التي يطلع
 
 مفهوم الشخصية و الشخصية عند سيغمند فرويد:  المبحث الرابع .د
 مفهوم الشخصية .1
النفسية. و تعتبر أساس دراسة النفس،  الشخصية هي وحدة الحياة 
 علماء النفس لأنه لا يوجد فرديننالتعريف الشخصية مختلفا عند ال كان
 . etcarahcتاما في خلقه  متشابهين تشابها
 رأى مورتون في التحليل النفسى إن الشخصية حاصل جمع من كل
  ة الموروثة، والفطريالإستعداد و الميول و الغرائوز و الدوافع و القوى البيلوجية 
  22.كذالك الصفات و افستعدادات و الميول المكتسبة من الخبرة
                                                          
  05 ص) ٢٩٩١بيروت: دار الكتابة العلمية، الطبعة الأوولى (،التحليل النفسكامل حممد حممد عوضية،  22 
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 و قسم سيغمند الشخصية إلى منظومات ثلاثة، هي ستراتيجي
 3٢.ديناميك شخصية، وتطور شخصية شخصة،
   deurF dnumgiSشخصية عند سيغمند فرويد  .٢
 وظيفة من علم نفسdeurF dnumgiSو رأى سيغمند فريد 
 الشخصية على اثنين، هما: الأول وصفي (الخطوط العريضة،) واجتمع الخلق
أو الأحداث التي مرت بها الأفراد بشكل منتظم. و الثاني تنبؤية دالة التي 
  42.السلوك و الأحداث أو بسبب لا تظهر على الذات الفردية تتوقع
 يبحث في تقسيم سيكيسم )deurF dnumgiS( ثم سيغمند فريد
 هو موجود في اللوعي الذي يعتبر خزانdIالإنسان: الأنا الدنيا  msihcysp
 هو تقع بين الوعي و اللوعيogEلوسطى االإرادة و للطاقة النفسية. والأنا 
 .الذي كان يمثابة الوسيط الذي يوفق بين المطالب و القيود و نهى الأنا الأعلى
زء ج اللاوعي جزئيا فيهو موجود جزئى في الوعي و ogerepuSوالأنا الأعلى 
                                                          
 31 lah. 4002 ,)sserp MMU :gnalaM( ,naidabirpek igolokisp ,losiWlA  32
 8 lah ,)0102 ,robO akatsuP nasayaY :atrakaJ( ,artsaS igolokisP ,poredniM enitrablA  42
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 و منه الذي لمراقبة ونهى الإشباع الكمال ذلك الإرادة هو الذي نتجة للتعليم
 .52التعريف على والدي
 :رأى فرويد بأن تركيب الشخصية تتكون من ثلاثة مراحل، هي
 الهوى .1
 الهوى هي الشخصية الأصلية، الهوى هي مصدر من
 على.الهوية هي صفاتالطاقة الأخرى الـتي هي الأنا و الأنا الأ
 البدائية للجنس البشري كله من حيوانية و أنانية و عدوان، ورائده
 دائما اللذة التي تشبع عادة الدوافع الفطرية و لا تؤمن نزعاته
 باضمير و الأخلاق أبدا، إنه الفطر على صورتها غير المعدلة كما
 . تبدو في الغرائز
 للتركيب، و هوالهوى هي الشخصية الأكثر الأساسية 
 و تكون الهوى من حمركات 62.التركيب الذي هناك الغرائز فطرية
 دفع البيولوجية الأساسية مثل: الحاجة إى تناول الطعام و الشراب
 . و الجنس
                                                          
 12-02 lah ,artsaS igolokisP ,poredniM enitrablA  52
 23 .lah )1991 ,ocserE :gnudnaB( ,naidabirpeK iroeT-iroeT ,arawsoK .E 62
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 الأنا .2
 العنصر الثاني من العناصر الشخصية عند فرويد هو الأنا
 .تلك التي تسير حسب مبدأ الحقيقة أو المنطق أو التعقل ogE
 .فالأنا كالمديرالذكي الذي يسعى إلى تحقيق بقاء الفرد بقاء
 متكاملا، و ذلك بالتوفيق بين مطالب الضمير أو الأنا
تلك المطالب المتتاقضة، و كذلك مطالب  ogerepuS الأعلى
ي الواقعية. فالأنا تشبه الجهاز التنفيذى في الفرد ، فهو الذ البيئة
و ينظم الاتصال ogEلأنا و مطالب اdIفي مطالب الهوى  يتحكم
 حسب مبدأ الواقع و ليس مبدأdIالخارجي. و يسير الهوى  بالعالم
و هو لذلك يؤجل dI.كما هو الحال بالنسبة للهوى   اللذاة
المباشر لبعض الدوافع حتي تتحين الفرص المناسبة و  الإشباع
 ogerepuSتعمل كوسطبين الأعلى dIاجتماعيا. فالهوى  المقبولة
 72. صاحبة مدأ اللذة و الشهوة المتزمنة،
                                                          
  3١3 دار علم المعارف) ص( علم النفس في الحياة المعاصرةعبد الرحمن حممد عيسى،  72 
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 هي مرحلة نفسية و لها عنصر السعور الذي يستطيع أو
 تسير حسب مبدأ الحقيقة أو المنطقة أو التعقل و أن يتذون باطنية
 أو ظاهرة، أي على أساس الجهاز التنفيذي في الفرد فهو الذي
 .ogerepuS و مطالب الأنا الأعلىdIيتحكم في مطالب الهوى 
 العلياالأنا  .3
 يالعلا هو مرحلة اجتماعية تكفيها الثاقفة حتي تحتوى الأنا
 تمع. والمج الدوافع إلى الخير ولا يخضع سلوكه لمعايير ogerepuS
 السعى إلى تحقيق هي ogerepuS ياالوظيفة الأساسية للأنا العل
 .السلوك المبادئ الأخلاقية و الكمال و التحكم في
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 الفصل الثالث
 منهجية البحث
في هذا الفصل ستبحث الباحثة فى منهج البحث للحصل على المعلومات التي تحتاج 
إليها الباحثة، ولتحقيق أهداف البحث وأغراضه يلزم أن تسألك الباحثة على الطرائق التالية 
ات سة الميدانية: مدخل البحث ونوعه، بياناوتعرض الباحثة في هذا البحث منهجية الدر 
صادرها، أدوات جمع البيانات، طريقة تحليل البيانات، تصديق البيانات، البحث وم
 خطوات البحث.
 مدخل البحث و نوعه .أ
 ريبية أو غيرنهج أو طريقة لإجراء البحث وكالتجمدخل البحث هو م
التجريبية. مرجونو في كتابه يبين أن البحث التجريبي هو البحث الذي يستخدم 
البيانات الازمة للإجابة على أسئلة البحث، ولكن المحاكمة أن جعل خاص لتوليد 
. وينقسم مدخل البحث إلى 8٢البحث ليستخدم المحكمة ويسمي غير التجربية
 قسمين:
                                                          
 ,)7991 ,atpiC ekeneR :atrakaJ( ,nakididneP naitileneP igolodoteM ,onojraM 82
 011 :lah
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هو الإجراء الذي يستعمل الأرقام في  )fitatitnauK(الكمي  رحللم. ا١
 البحوث.
ة يهو الإجراء الذي ينتج البيانات الوصف )fitatilauK( الكيفي  رحل. الم٢
المتصورة أو مقولة عن أوصاف الأفراد والحوادث والأسباب من المجموع 
 المعين.
من تعريف المنهج، كان هذا البحث من المنهج الكيفي أو النوعي 
 الذي من أهم سماته أنه لا يتناول بياناته عن طريقة معالجة رقمية
أما من حيث نوعه فهذا البحث من نوع البحث التحليلي  ٩٢.إحصائية
 دبي.الأ
 بيانات البحث و مصادرها .ب
البيانات عند "المعجم اللغة الإندونيسية" هي الأشياء الحقيقية تستخدمها 
 03لجمع الاراء والأفكار والبيان الصحيح والمواّد المتنّوعة للاعتبار والتحقيق.
                                                          
 adsoR ajameR :gnudnaB( ,fitatilauK naitileneP igolodoteM  ,gnoeloM yxeL 92
 3 lah )8002 ,ayraK
 :lah )8002 asahaB tasuP :atrakaJ( .aisenodnI asahaB sumaK ,onoguS ydneD 03
 123
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والبيانات التي استخدمتها الباحثة هي الكلمات أو الجمل أو النصوص التي تدل 
 ."مأساة أوديب" لعلي أحمد باكثيرعلى شخصيات في مسرحية 
أما المصدر الأساسي التى استحدمتها الباحثة فى هذا البحث هو من 
، و المصدر الثانوي هو من كتاب  "مأساة أوديب" لعلي أحمد باكثيرالمسرحية 
سيكولوجيا الأدب الماهية والاتجاهات، من اعلام الأدب المعاصر، تحليل علم 
 النفس، علم النفس، وغيرها.
 
 أدوات جمع البيانات .ج
 يةة العالما الباحثة لمقياس المظاهر أدوات جمع البيانات هي آلة التي تستخدمه
أما أدوات جمع البيانات التي استحدمها الباحثة فهي الأدوات   ١3.ةأى الإجتماعي
مأساة "التشرية أي الباحثة ذاتها, بمساعدة الإطار النظرى و كتاب المسرحية 
 .أوديب" لعلي أحمد باكثير
 
 
                                                          
 :gnudnaB( ,D&R nad fitatilauK fitatitnauK naitileneP edoteM ,onoiguS 13
 201 lah ,)9002 ,atebaflA
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 طريقة جمع البيانات .ح
طريقة جمع البيانات هي الخطوة الهامة من خطوات البحث. وإنه من أهمية 
الباحثة البيانات المناسبة بدون هذه طريقة لا تجمع البيانات هدف البحث لنيل 
 ٢3الصحيحة.
و  33وأقام الباحثة جمع البيانات في أنواع الحالات و المصادر و الطرق.
طريقة جمع البيانات في هذا البحث فهي طريقة الوثائق التى استخدمها الباحث 
ير، "مأساة أوديب" لعلي أحمد باكث أن تقرأ الباحثة عّدة مرات كتاب المسرحيةهي: 
 ثم بالنظر التي تعرفها من الكتاب المشهورة الشخصيات في سيكولوجيا الأداب.
 تحليل البيانات .خ
 أما في تحليل البيانات التى تم جمعها فتتبع الباحثة الطريقة التالية:
تحديد البيانات: وهنا تختار الباحثة من البيانات عن الشخصية السياسية و  )أ
التى تم ( "مأساة أوديب" لعلي أحمد باكثيرلشخصية الثانوية في مسرحية ا
 جمعها) ما يراها مهمة و أساسية و أقوى صلة بأسئلة البحث.
                                                          
 :gnudnaB( ,D&R nad fitatilauK fitatitnauK naitileneP edoteM ,onoiguS 23
 803 lah ,)9002 ,atebaflA
 :gnudnaB( ,D&R nad fitatilauK fitatitnauK naitileneP edoteM ,onoiguS 33
 803 lah ,)9002 ,atebaflA
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تصنيف البيانات: هنا تصنف الباحثة البيانات عن الشخصية السياسية و  )ب
 ."مأساة أوديب" لعلي أحمد باكثيرالشخصية الثانوية في مسرحية 
ات و تحليلها و مناقستها: هنا تعرض الباحثة البيانات عن عرضها البيان )ج
 ."مأساة أوديب" لعلي أحمد باكثيرالمسرحية 
 تصديق البيانات .د
 إن البيانات التى تم جمعها و تحليلها تحتاج إلى التصديق, و تتبع الباحثة في
 تصديق بيانات هذا البحث الطرائق التالية:
 ."مأساة أوديب" لعلي أحمد باكثيرمراجعة مصادر البيانات هي مسرحية  )أ
الربط بين البيانات التى تم جمعها بمصادرها. أي ربط البيانات عن  )ب
علي "مأساة أوديب" لالشخصية السياسية و الشخصية الثانوية في مسرحية 
 .أحمد باكثير
مناقسة البيانات مع الزملاء و المشرف. أي مناقسة البيانات عن الشخصية  )ج
 ثير"مأساة أوديب" لعلي أحمد باكة الثانوية في مسرحية السياسية و الشخصي
 (التى تم جمعها و تحليلها) مع الزملاء و المشرف.
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 تتبع الباحثة في إجراء بحثها هذه المراحل الثلاثة التالية: .ذ
مرحلة التخطيط: تقوم الباحثة في هذه المرحلة بتحديد موضوع بحثه و مركزاته,  )أ
 أدواته, و وضع الدراسات السابقة التى لها علاقةو تقوم بتصميمه, و تحديد 
 به, و تناول النظريات التى لها علاقة به.
مرحلة التنفيذ: تقوم الباحثة في هذه المرحلة بجمع البيانات, و تحليلها, و  )ب
 مناقشتها.
مرحلة الإنهاء : في هذه المرحلة تكمل الباحثة بحثه و تقوم بتغليفه و تجليده.  )ج
ة للدفاع عنه, ثم تقوم بتعديله و تصحيحه على أساس ثم تقدم للمناقش
 ملاحظات المناقشين.
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 الفصل الرابع
 غرض البيانات وتحليلها
تقوم هذه  في هذه الفصل، البيانات وتحليلها مواقفة بالنظريات الواردة في الفصل الثانى.
وجية الشخصية سيكول" لعلي أحمد باكثير بتصوير مأساة أوديبالدراسة بتحليل مسرحية "
) عن يركب الشخصية بثلاثة ناحية : الهوى deurF dnumgiSعند سيغمون فرويد (
 .)ogerepuS، الأنا العليا ()ogE(، الأنا )dI(
 : الأشخاص في مسرحية "مأساة أوديب" لعلي أحمد باكثيرالمبحث الأول .أ
نى: أشخاص، يع وديب" لعلي أحمد باكثير على أربعأن مسرحية "مأساة أ
أوديب، و جوكاستا، و كريون، و ترزياس. و تشتمل في هذه المسرحية قسمين. 
استا. هما أوديب، و جوك  شخصية لها دور مهم في القصةالهي  الأشخاص الرئيسية
 و الأشخاص الثانوية هما كريون، و ترزياس.
 : لعلي أحمد باكثيرالشخصيان الرئيسيان في رواية "مأساة أوديب" 
أوديب : هو ملك طيبة، ملك شجاع، و قتل والده و زوج أمه. وهو  .1
احثة ، و وجدت البدور مهم في القصة له يجعل الشخص الرئيسية لأن
الشخص أوديب أكثر من الأشخاص الآخرى. اولا هو من الموضوع 
ثم ثانيا هو في هذا المسرحية ، "مأساة أوديبفي هذا القصة يعنى "
ي كان الوباء يشتد فيه، ذلك عقاب يقص عن مملكة أوديب الذ
 ارجع إلى من أرسلوك فأعلنوافيلأوديب لأّن قتل أبوه وجد في كلمة "
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، و لا أحد ٤3"الناس أنني قاتل لايوس فلن يصرفني ذلك عما اعتزمت
ة أوديب : (صائح" إّلا أوديب ألذي استطاع أن ينصر مملكته أيضا،
صيحة مفزعة) أمي! آه! آه! يا ويل أوديب أبد الدهر! (يهب من 
طيبة!  اقتلوني يا شعبمقعده كالمجنون وهو يشد شعر رأسه والحيته) 
أراد أوديب أن يقتل لكي انتهى العقاب " !ارجميني أيتها السماء
 لشعبه. 
    
لها أم جوكاستا : هي زوجة ملك طيبة، هي صابرة، و راحمة، و أص .2
 ،دور مهم في القصة لها أوديب. وهي يجعل الشخص الرئيسية لأن
هى التى تجعل الصراع في المسرحية، احد من المثال الكلمات في 
تلك كشيئة القدر لا حيلة لي فيها، فمن يدرى، لعل المسرحية هي "
تله خشية أن يقالقدر أراد عقاب لايوس على أن قتل طفله البريئ 
عليه  ، فسلطجني كما زعمت تلك النبوءة الهوجاءذلك الطفل ويتزو 
لأن خاف أبو  (قالت جوكاستا) 53من قتله وتزوج امرأته جواء وفاقا"
 أن قتله و زوج زوجته، من ذلك تجعل الصراع. أوديب
 : لعلي أحمد باكثيرالشخصيان الثانويان في رواية "مأساة أوديب" 
كل ما أمره الملك كريون : هو أخو الملكة، و هو طائع للملك،   .1
دائما.  يسمىى الشخص الثانوية لأن وجوده ليسعد الشخص بإطاعته 
 الرئيسية فقط.
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ترزياس : هو الكاهن الأكبر و المصلح، يسمىى الشخص الثانوية لأن  .2
 وجوده ليسعد الشخص الرئيسية فقط. 
 
المبحث الثانى: شخصيات الأشخاص في مسرحية "مأساة أوديب" لعلي   .ب
 عند سيغمند فرويد أحمد باكثير
ستبحث الباحثة في هذه المناسبة عن تحليل شخصية الأشخاص في 
رويد على تحليل النفسي عند سيغمند ف "مأساة أوديب" لعلي أحمد باكثيرمسرحية 
، و )dI(الهوى التي يتضمن على ثلاثة أقسام، يعنى  )deurF dnumgiS(
 وتحليلها كما يلى:)، ogerepuS، و الأنا العليا ()ogE(الأنا 
 
 شخصيات أوديب .1
 كان الهوى لأوديب في هذه المسرحية كما يلي : .أ
 الهوى هي الشخصية الأصلية، الهوى هي مصدر من أو الطاقة
 الهوية هي صفات البدائية للجنس الأخرى الـتي هي الأنا و الأنا الأعلى.
 تشبع التيالبشري كله من حيوانية و أنانية و عدوان، ورائده دائما اللذة 
لفطر ا عادة الدوافع الفطرية و لا تؤمن نزعاته باضمير و الأخلاق أبدا، إنه
 .على صورتها غير المعدلة كما تبدو في الغرائز
 عاطف .1
يستهين بكل شيئ في سبيل ما يرى وديب .. هكذا أجوكاستا :  
  ٦3فيه مصلحة شعبه!
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من المقتطفة المذكورة وجدت الباحثة الهوى، بحيث أن 
لأوديب هو إنه يستهين بكل شيئ، المضبوط في الكلمة  الهوى
لأن  "يستهين بكل شيئ في سبيل ما يرى فيه مصلحة شعبه!"
 أوديب يشعر له سهلا على كل حال،
ما  يستهين بكل شيئ في سبيلثم تلخص الباحثة كلمة "
 " البيانات المذكورة تصنف في الهوى.يرى فيه مصلحة شعبه!
 
 هذه المسرحية كما يلى :كان الأنا لأوديب في    .ب
سير ت الأنا هي مرحلة نفسية و لها عنصر الشعور الذي يستطيع أو
 .اهرةظ حسب مبدأ الحقيقة أو المنطقة أو التعقل و أن يتذون باطنية أو
 صادقرجل  .1
أتخشين يا حبيبتي أن يتضح أنني من أصل وضيع لا يليق أوديب :  
 73؟بعريق أصلك وشريف حمتدك
المذكورة وجدت الباحثة الأنا، بحيث أن الأنا من المقتطفة 
تخشين يا أ لأوديب هو إنه يتواضع بنفسه، المضبوط في الكلمة "
حبيبتي أن يتضح أنني من أصل وضيع لا يليق بعريق أصلك 
" لأن يشعر أوديب لا يليق بعريق أصل جوكاستا  وشريف حمتدك
 الشريفة إذا المقارنة بأصله.
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ح أنني أتخشين يا حبيبتي أن يتض "ثم تلخص الباحثة كلمة 
يانات " البمن أصل وضيع لا يليق بعريق أصلك وشريف حمتدك
 المذكورة تصنف في الأنا.
 
جوكاستا : كلا يا أوديب. لا تأذن له .. إن المعبد قد لعنه ونفاه  
 83؟فكيف تأذن له بدخول قصركمن طيبة وحرم عليه دخولها، 
الباحثة الأنا، بحيث أن الأنا من المقتطفة المذكورة وجدت 
ف فكي لأوديب هو إنه طييب و صادق، المضبوط في الكلمة "
" أراد الكاهن أن يدخل القصر، و تأذن له بدخول قصرك؟
جوكاستا لا تصدقه لأّن هو الكاهن القديم الذي طرد من المعبد 
ثم تلخص الباحثة كلمة ولكن أوديب يأذن له بدخول قصره. 
" البيانات المذكورة تصنف في دخول قصرك؟فكيف تأذن له ب"
 الأنا.
 
ن فلو لم يكأوديب : ذلك أجدر أن يحملني على الترحيب به،  
  ٩3.له يا كريون . ائذنرجل خير لما نبذه المعبد ولعنه
من المقتطفة المذكورة وجدت الباحثة الأنا، بحيث أن الأنا 
 لمفلو لأوديب هو إنه طييب و صادق، المضبوط في الكلمة "
ر، " أراد الكاهن أن يدخل القصيكن رجل خير لما نبذه المعبد ولعنه
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و جوكاستا لا تصدقه لأّن هو الكاهن القديم الذي طرد من المعبد 
 ولكن أوديب يأذن له بدخول قصره.
فلو لم يكن رجل خير لما نبذه ثم تلخص الباحثة كلمة "
 " البيانات المذكورة تصنف في الأنا.المعبد ولعنه
 
 ل ذكيرج .2
 . لطالما اشتهيت أن أرىفعسى أن يكون عونا لى بمكرهأوديب :  
 0٤ذا قد جاء اليوم يسعى إلى.هذا الكاهن الطريد، فها هو 
من المقتطفة المذكورة وجدت الباحثة الأنا، بحيث أن الأنا 
عسى ف لأوديب هو إنه يستفيد هذا الفرصة، المضبوط في الكلمة "
لأّن الكاهن عظيم المكر،و لذلك يرجو " أن يكون عونا لى بمكره
عسى فثم تلخص الباحثة كلمة "أوديب أن يكون عونا له بمكره. 
 " البيانات المذكورة تصنف في الأنا.أن يكون عونا لى بمكره
 
 زوج صالح .3
ألا يحزنك يا جوكاستا أن تتزوجي رجلا لا يعرف له أب أوديب :  
 ١٤؟ولا أم
من المقتطفة المذكورة وجدت الباحثة الأنا، بحيث أن الأنا 
نك يا ألا يحز " المضبوط في الكلمةلأوديب هو إنه يهدئ زوجته، 
 " لاّن أوديبجوكاستا أن تتزوجي رجلا لا يعرف له أب ولا أم؟
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 ثملا يريد أن يجعل زوجته حزينة، و لا شّك في ذلك أصله. 
 جوكاستا أن تتزوجي رجلا لا ألا يحزنك يا تلخص الباحثة كلمة "
 " البيانات المذكورة تصنف في الأنا.يعرف له أب ولا أم؟ 
 
أيته .. هل ر ماذا يخيفك منه ؟ هل تعرفينه يا جوكاستاأوديب :  
 ٢٤من قبل؟
من المقتطفة المذكورة وجدت الباحثة الأنا، بحيث أن الأنا 
ط في المضبو لأوديب هو إنه يعتقد زوجته أّلا تخاف من الكاهن، 
وكاستا " لأّن جماذا يخيفك منه ؟ هل تعرفينه يا جوكاستاالكلمة "
ص ثم تلخمخافة أن يخون كاهن الى أوديب لأّن أصله في ماض. 
 " ماذا يخيفك منه ؟ هل تعرفينه يا جوكاستا الباحثة كلمة "
 البيانات المذكورة تصنف في الأنا.
 
 رجل الحاكم .4
! فهل استفتاء المعبد إلا قول  كريونويلك يا  أوديب : (حمتدا)  
 3٤يرسله عاجز مأفون إلى إله اعجز منه وأضل سبيلا ؟
 نا، بحيث أن الأذكورة وجدت الباحثة الأنامن المقتطفة الم
 "ا كريونويلك يالمضبوط في الكلمة " لأوديب هو إنه يلعن كريون،
لأّن يقول كريون لأويب إنهم لا يريدون قولا بل يريدون عمل. 
 تلك الكلام كمثل مسّبة لأوديب. 
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" البيانات ويلك يا كريونثم تلخص الباحثة كلمة "
 المذكورة تصنف في الأنا.
 
 يتقّبل القدر .5
 ٤٤!آه.. يا جوكاستا ما أشقاني إذ لا أعرف أبوىأوديب :  
الباحثة الأنا، بحيث أن الأنا من المقتطفة المذكورة وجدت 
 آه.. ياالمضبوط في الكلمة " لأوديب هو إنه إخلاص بقدره،
" لأن لا يعرف أوديب أبويه جوكاستا ما أشقاني إذ لا أعرف أبوى
 من صغير، و جوكاستا آسف جّدا ولكن لا يشعر أوديب حزينا. 
آه.. يا جوكاستا ما أشقاني إذ ثم تلخص الباحثة كلمة "
 " البيانات المذكورة تصنف في الأنا.أبوىلا أعرف 
 
أوديب : يا حسرتا.. لقد كانت نذورك تلك وقرابينك من أسباب  
هذه المجاعة التي حاقت بالشعب، إذ ظللت تجرين من خزينة الدولة 
إلى المعبد حتى تجمع المال في أيدي هؤلاء الكهنة فلم يبق للشعب 
 إن لم أعد للشعبحرام علي ّالعيش في ظلك يا جوكاستا شيء! 
 5٤أمواله وأملاكه!
 من المقتطفة المذكورة وجدت الباحثة الأنا، بحيث أن الأنا
م علّي حراالمضبوط في الكلمة " لأوديب هو إنه يتذّلل لنفسه،
ب  " لأن يشعر أوديالعيش في ظلك يا جوكاستا إن لم أعد للشعب
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 لعيشحرام علّي اثم تلخص الباحثة كلمة "كثير الذنب لشعبه. 
صنف ات المذكورة ت" البيانفي ظلك يا جوكاستا إن لم أعد للشعب
 .في الأنا
 
حاشاى يا أوديب. إن الأقدار الرحيمة هي التي جوكاستا :  
ساقتك إلى فتزوجتك واحببتك وسعدت بك وبأولادي منك، 
 ٦٤.فأنت زوجي وسيدي كائنا أصلك ما يكون
نا ، بحيث أن الأمن المقتطفة المذكورة وجدت الباحثة الأنا
يا  حاشاىالمضبوط في الكلمة " ،الأقدار الرحيمةلأوديب هو إنه 
أوديب. إن الأقدار الرحيمة هي التي ساقتك إلى فتزوجتك 
واحببتك وسعدت بك وبأولادي منك، فأنت زوجي وسيدي  
" لأن قد يقدر لأوديب و جوكاستا يتحاّب كائنا أصلك ما يكون
 ا.  و يصبح الأزواج ولو كان مر ّ
حاشاى يا أوديب. إن الأقدار ثم تلخص الباحثة كلمة "
الرحيمة هي التي ساقتك إلى فتزوجتك واحببتك وسعدت بك 
" وبأولادي منك، فأنت زوجي وسيدي كائنا أصلك ما يكون
 .ات المذكورة تصنف في الأناالبيان
 
 كان الأنا العليا لأوديب في هذه المسرحية كما يلي :   .ج
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لأنا ا هو مرحلة اجتماعية تكفيها الثاقفة حتي تحتوى ياالأنا العل
 .تمعالمج الدوافع إلى الخير ولا يخضع سلوكه لمعايير ogerepuS ياالعل
 متكّبر .1
لا حاجة بي إلى إقناع هذا الشعب المسكين بما لم أستطع أوديب :  
 ه! حسبي أنه سيري غدا بفسه نتيجة ما أنوىأن أقنع أهل بيتى ب
 7٤عمله.
المقتطفة المذكورة وجدت الباحثة الأنا العليا، بحيث أن من 
ة لا حاج المضبوط في الكلمة "متكّبر،   الأنا العليا لأوديب هو إنه
بي إلى إقناع هذا الشعب المسكين بما لم أستطع أن أقنع أهل بيتى 
لأّن أوديب يقنع شعبه ولكن سأل كريون إلى أوديب "كيف  "به
اه" فيجاوب لا حاجة بي إلى إقناع هذا تقنع الشعب بهذا الذي تر 
 الشعب المسكين.
لا حاجة بي إلى إقناع هذا ثم تلخص الباحثة كلمة "
بيانات " الالشعب المسكين بما لم أستطع أن أقنع أهل بيتى به
 المذكورة تصنف في الأنا العليا.
 
أوديب : عدهم خيرا. قل لهم إنني غير غافل عما هم فيه من  
إن كل امرىء منهم إنما يقاسى ألمه وحده وأنا قل لهم البلاء. 
 8٤! أقاسى آلامهم مجتمعة
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من المقتطفة المذكورة وجدت الباحثة الأنا العليا، بحيث أن 
ل لهم قالمضبوط في الكلمة " الأنا العليا لأوديب هو إنه مدروس،
إن كل امرىء منهم إنما يقاسى ألمه وحده وأنا أقاسى آلامهم 
من شعبه يتحّسر على مصيبتهم، ثم يهدئهم لأّن كثير  "مجتمعة
 أوديب. 
قل لهم إن كل امرىء منهم إنما ثم تلخص الباحثة كلمة "
" البيانات المذكورة يقاسى ألمه وحده وأنا أقاسى آلامهم مجتمعة
 تصنف في الأنا العليا.
 
 قاتل .2
 ٩٤.أخسى أن يعلن للشعب أنك قاتل لايوسجوكاستا :  
ن الباحثة الأنا العليا، بحيث أ من المقتطفة المذكورة وجدت
المضبوط في الكلمة  الأنا العليا لأوديب هو إنه قاتلا لايوس،
" لأن قالت جوكاستا أخسى أن يعلن للشعب أنك قاتل لايوس"
أّن أوديب هو قاتل لايوس  بظهر، ولكن مازال هادئا. ذكر مباشرة 
ى أخسثم تلخص الباحثة كلمة "أنه قاتل لايوس (أب أوديب). 
 " البيانات المذكورة تصنف فيأن يعلن للشعب أنك قاتل لايوس
 الأنا العليا.
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حللت  و يوم قتلت أنت أبا الهولجوكاستا : نعم .. رأيته آخر مرة  
 05مكان لايوس ثم ما رأيته بعد ذلك؟
من المقتطفة المذكورة وجدت الباحثة الأنا العليا، بحيث أن 
مة المضبوط في الكل الهول،الأنا العليا لأوديب هو إنه قتل أبا 
رأيته آخر مرة يوم قتلت أنت أبا الهول و حللت مكان لايوس "
" لأن قالت جوكاستا أّن أوديب هو قاتل أبا ثم ما رأيته بعد ذلك
الهول  بظهر، يحفظ مملكة طيبة و قومه. ذكر مباشرة أنه يقتل أبى 
يوم  ةرأيته آخر مر ثم تلخص الباحثة كلمة "الهول (أحد الكهنة). 
 "قتلت أنت أبا الهول و حللت مكان لايوس ثم ما رأيته بعد ذلك
 البيانات المذكورة تصنف في الأنا العليا.
 
 رجل مسؤول .3
وأنا لا أحتمل أن أرى شعبي في ) في شيء من الحدة: ( أوديب 
لأنزل على  هذا الكرب العظيم و أنا أعرف علاجه الحق فأدعه
  ١5رغبته في استفتاء المعبد والمعبد سر بلاثه ونكبته!
يث أن ، بحنا العلياتطفة المذكورة وجدت الباحثة الأمن المق
أنا و  لأوديب هو إنه قلق على شعبه، المضبوط في الكلمة " علياال
تد  " لأن الوباء يش لا أحتمل أن أرى شعبي في هذا الكرب العظيم
تزداد ضحاياه من الرجال والنساء والأطفال. كل يوم في مملكته، و 
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وأنا لا أحتمل أن أرى شعبي في هذا  ثم تلخص الباحثة كلمة "
 .نا العلياالبيانات المذكورة تصنف في الأ " الكرب العظيم
  
 . تدع له صبرا على الانتظاركريون : إن النازلة يا أوديب لم 
 ٢5.لن أدعه ينتظر طويلاأوديب : 
يث أن ، بحنا العلياالمذكورة وجدت الباحثة الأتطفة من المق
لأوديب هو إنه مسؤول بإنسان آخر، المضبوط في الكلمة  علياال
ه لا لأن "لم تدع له صبرا على الانتظار و لن أدعه ينتظر طويلا"
 لمة ". ثم تلخص الباحثة كلميريد أن يجعل شعبه ينتظره طويلا
يانات الب "ظر طويلاتدع له صبرا على الانتظار و لن أدعه ينت
 .علياالمذكورة تصنف في ال
 
 ! قل لهم إنني قد اهتديت إلى فقل غير هذا على لسانيأوديب :  
فهل أنت . سأرفع عنهم هذا البلاءالعلاج الناجع وعما قليل 
 35؟مطيع أمرى يا كريون
نا ن الأ، بحيث أعلياتطفة المذكورة وجدت الباحثة المن المق
أرفع س لأوديب هو إنه مسؤول بفعله، المضبوط في الكلمة " العليا
 " لأن أوديب يشعر الذنب على شعبه و مملكته.  عنهم هذا البلاء
ات البيان " سأرفع عنهم هذا البلاء ثم تلخص الباحثة كلمة "
 . نا العلياالمذكورة تصنف في الأ
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 رجل آسف .2
أوديب : (صائحة صيحة مفزعة) أمي! آه! آه! يا ويل أوديب  
أبد الدهر! (يهب من مقعده كالمجنون وهو يشد شعر رأسه 
 !اقتلوني يا شعب طيبة! ارجميني أيتها السماءوالحيته) 
يث أن ، بحنا العليامن المقتطفة المذكورة وجدت الباحثة الأ
لوني يا اقت لكلمة "لأوديب هو إنه قنط، المضبوط في ا نا العلياالأ
 " لأن قد يدري أوديب الأسباب شعب طيبة! ارجميني أيتها السماء
من  الوباء هو بأن ذنبه، هو خزين و خجول حتى يجعله قنطا و 
 يلعن بنفسه، ثم يتوسل إلى أمه لتقتل أوديب.
ني اقتلوني يا شعب طيبة! ارجمي ثم تلخص الباحثة كلمة "
 .نا العلياكورة تصنف في الأ" البيانات المذ  أيتها السماء
 
 ٤5 اقتلوني .. اقتلوا الهر الأثيم .. مزّقوه مزّقوه !أوديب :  
يث أن ، بحنا العليامن المقتطفة المذكورة وجدت الباحثة الأ
لوني .. اقت لأوديب هو إنه قنط، المضبوط في الكلمة " نا العلياالأ
باب أوديب الأس" لأن قد يدري اقتلوا الهر الأثيم .. مزّقوه مزّقوه
من  الوباء هو بأن ذنبه، هو خزين و خجول حتى يجعله قنطا و 
 يلعن بنفسه، ثم يتوسل إلى أمه لتقتل أوديب.
. اقتلوني .. اقتلوا الهر الأثيم . ثم تلخص الباحثة كلمة "
 .نا العليا" البيانات المذكورة تصنف في الأ مزّقوه مزّقوه
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 شخصيات جوكاستا .2
 لجوكاستا في هذه المسرحية كما يلي :كان الهوى  .أ
 ة ذو حبأامر  .1
جوكاستا : يا ليته يفعل يا كريون ! إذن لكفى نفسه عناء التفكير  
إني أخشى أن يصيبه سوء من جراء فكره و لحل هذه الأزمة. 
 55.لقد صار لا يهنأ بأكل ولا نوم منذ حل بطيبة هذا البلاء. سهره
الهوى، بحيث أن من المقتطفة المذكورة وجدت الباحثة 
ضبوط الم ،إنها تخشى أن يصيب أوديب سوء الهوى لجوكاستا هي
إني أخشى أن يصيبه سوء من جراء فكره و سهره. في الكلمة "
ّن " لألقد صار لا يهنأ بأكل ولا نوم منذ حل بطيبة هذا البلاء
أوديب يتفكر عناء لحل الأزمة في مملكته،ذلك يجعل جوكاستا 
 خشيا. 
إني أخشى أن يصيبه سوء من احثة كلمة "ثم تلخص الب
جراء فكره و سهره. لقد صار لا يهنأ بأكل ولا نوم منذ حل بطيبة 
 " البيانات المذكورة تصنف في الهوى.هذا البلاء
 
 كيف أساعدك على أمر يرجف قلبيتا : ويحك يا حبيبي..  جوكاس 
؟ هذا كريون يشفق عليك من عاقبة هذا الأمر  خوفا من عواقبه
ا ليت بعض يوهو لا يعلم ما أعلم، فما ظنك بي يا أوديب؟ 
 ٦5الخوف يعرف سبيلا إلى قلبك!
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من المقتطفة المذكورة وجدت الباحثة الهوى، بحيث أن 
 المضبوط في الهوى لجوكاستا هي إنهاتخاف أن تساعد أوديب،
 "ف قلبي خوفا من عواقبهكيف أساعدك على أمر يرجالكلمة "
لأّن أراد جوكاستا أن تساعد  زوجها ليحفظ مملكته ولكنها 
كيف أساعدك على أمر يرجف   ثم تلخص الباحثة كلمة "تخاف. 
 " البيانات المذكورة تصنف في الهوى.قلبي خوفا من عواقبه
 
يبي تحجب عنك الخطر الذي جوكاستا : إن شجاعتك يا حب 
يدفعها الخوف إلى الاحتياط في توقي ولكني امرأة يتهددك، 
. أتظنني كنت أقدم للمعبد تلك النذور والقرابين لولا خوفي المحذور
 75كبر أن يهتك هذا السر للناس؟من الكاهن الأ
من المقتطفة المذكورة وجدت الباحثة الهوى، بحيث أن 
ني امرأة ولكالمضبوط في الكلمة " الهوى لجوكاستا هي إنها تخاف،
مرأة " لأّن كمثل الخوف إلى الاحتياط في توقي المحذوريدفعها ا
 العام هي عندها شعور خوفا و خشا و قلقا لزوجها. 
ولكني امرأة يدفعها الخوف إلى ثم تلخص الباحثة كلمة "
 ." البيانات المذكورة تصنف في الهوىالاحتياط في توقي المحذور
 
 85!فلسوف يعلن الكاهن أنك قاتل لايوسجوكاستا :  
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المقتطفة المذكورة وجدت الباحثة الهوى، بحيث أن  من
الهوى لجوكاستا هي إنها ترحم و تحّب إلى زوجها و تقلق زوجها 
فلسوف يعلن الكاهن أنك قاتل المضبوط في الكلمة " جّدا،
" لأّن كمثل امرأة العام هي عندها شعور خوفا و خشيا و لايوس
 ، ولكن هو رجلقلقا لزوجها. ولو كان يفعل أوديب ذنبا عظيما
ك فلسوف يعلن الكاهن أن ثم تلخص الباحثة كلمة "الذي تحب. 
 " البيانات المذكورة تصنف في الهوى. قاتل لايوس
 
 كان الأنا لجوكاستا في هذه المسرحية كما يلى :   .ب
 امرأة ضعيفة .1
 ٩5.نعم.. لا أستحب ذكرهجوكاستا :  
لأنا امن المقتطفة المذكورة وجدت الباحثة الأنا، بحيث أن 
 لجوكاستا هي إنها لا تستطيع أن تذكر عنده زوج امرأته الأول،
وى " لأّنها يكدر صفنعم.. لا أستحب ذكرهالمضبوط في الكلمة "
مع أوديب لأّن زوجها الأول هو لايوس، ولذلك لا تحب جوكاستا 
 "نعم.. لا أستحب ذكرهثم تلخص الباحثة كلمة "أن تبحثه. 
 الأنا. البيانات المذكورة تصنف في
 
 0٦.بل اذكرها لي فإني لا أحب أن تخفى عني شيئاجوكاستا :  
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من المقتطفة المذكورة وجدت الباحثة الأنا، بحيث أن الأنا 
ل بلجوكاستا هي إنها لا تريد أن تخفى شيئا، المضبوط في الكلمة "
 " لأّن جوكاستا هياذكرها لي فإني لا أحب أن تخفى عني شيئا
امرأة الرحيمة و العفّو ولكن تطلب التوضيحات لكي لا سوء 
حب بل اذكرها لي فإني لا أثم تلخص الباحثة كلمة "الفهم فيه. 
 " البيانات المذكورة تصنف في الأنا.أن تخفى عني شيئا
 
ولكنني أخشى أن يعلن الكاهن الأكبر جوكاستا : لا يا أوديب..  
حذار إذن يا حبيبي أن بغضب . به الشعبهذا اللغو فيؤمن 
 ١٦.. اعدل الآن جملة عن عزمك! الكاهن الأكبر
من المقتطفة المذكورة وجدت الباحثة الأنا، بحيث أن الأنا 
أن  ولكنني أخشىلجوكاستا هي إنها حذار ، المضبوط في الكلمة "
يعلن الكاهن الأكبر هذا اللغو فيؤمن به الشعب. حذار إذن يا 
" لأّن يقول أوديب "إذن لأدركوا بغضب الكاهن الأكبر حبيبي أن
حقيقة ما به يؤمنون" ذلك يجعل زوجتها تخشى أن تترتب على 
 ذلك.  
ولكنني أخشى أن يعلن الكاهن  ثم تلخص الباحثة كلمة "
الأكبر هذا اللغو فيؤمن به الشعب. حذار إذن يا حبيبي أن بغضب 
 تصنف في الأنا." البيانات المذكورة الكاهن الأكبر
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 ٢٦.لا أريد أن تشغل بالك بأمر لا خطر له ولا نفع فيهجوكاستا :  
من المقتطفة المذكورة وجدت الباحثة الأنا، بحيث أن الأنا 
لجوكاستا هي إنها الرحيمة و لا تريد أن تخشى بأمر لا نفع فيه، 
لا أريد أن تشغل بالك بأمر لا خطر له ولا المضبوط في الكلمة "
" لأن هي ترد أن تجعل زوجها مسرورا و لا تريد أن تجعل هنفع في
 زوج حزينا بأسباب لا يعرف أبويه.
لا أريد أن تشغل بالك بأمر لا  ثم تلخص الباحثة كلمة "
 " البيانات المذكورة تصنف في الأنا. خطر له ولا نفع فيه
 
 احترام زوجها .2
.. لاشك أن أبويك   هون عليك يا أوديب الحبيبجوكاستا :  
 3٦كانا فاضلين كريمين وإلا لما أنجبا مثلك في فضلك وخلالك !
 نالأ، بحيث أن انامن المقتطفة المذكورة وجدت الباحثة الأ
 المضبوط في الكلمة لجوكاستا هي إنها احترام جوكاستا زوجها،
" لأّن أوديب يحسر على نفسه و هون عليك يا أوديب الحبيب"
لأّن لا يعرف أبوينه، يقول أوديب "لو كنت معروف يتذلل لنفسه 
الأبوين كغيري من الناس" ثم الاعتزاز جوكاستا أوديب، هي 
 يشرف زوجها دائما.
 "هون عليك يا أوديب الحبيبثم تلخص الباحثة كلمة "
 .ناالبيانات المذكورة تصنف في الأ
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  لا تتمن يا حبيبي شيئا قضت الأقدار أن تحجبه عنكجوكاستا :  
 ٤٦!فمن يدرى لعل الخير في ألا تعرف
 نالأ، بحيث أن انامن المقتطفة المذكورة وجدت الباحثة الأ
يا حبيبي  لا تتمن المضبوط في الكلمة " لجوكاستا هي إنها المسكنة،
شيئا قضت الأقدار أن تحجبه عنك  فمن يدرى لعل الخير في ألا 
 تلخص ثم" لأّن هي تهدئ زوجها دائما في وقت حزنا. تعرف
لا تتمن يا حبيبي شيئا قضت الأقدار أن تحجبه الباحثة كلمة "
صنف البيانات المذكورة ت "عنك  فمن يدرى لعل الخير في ألا تعرف
 .نافي الأ
 
 امرأة قلقة .3
 5٦ماذا بك يا أوديب ؟جوكاستا :  
 نا، بحيث أن الأناتطفة المذكورة وجدت الباحثة الأمن المق
ا ماذا بك يالمضبوط في الكلمة " لجوكاستا هي إنها قلقة جّدا،
ا شعب اقتلنى ي " لأّن يقول أوديب بصوت عال "اقتلنى..أوديب ؟
طّيب" خوار يطلب المساعدة بعد يعرف عن أبويه هو الذي قتل 
أبيه و زّوج أّمه نفسي، حتى يجعل جوكاستا خوفا و  خشيا. هي 
 تخاف سوف يكون شيئا.
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ت البيانا "ماذا بك يا أوديب ؟الباحثة كلمة " ثم تلخص
 .ناالمذكورة تصنف في الأ
 
 ٦٦.إنه مخيف يا أوديبجوكاستا :  
 نالأ، بحيث أن اناتطفة المذكورة وجدت الباحثة الأمن المق
إنه مخيف يا المضبوط في الكلمة " لجوكاستا هي إنها خوف،
" لأّن أراد الكاهن أن يدخل القصر ولكن جوكاستا لا أوديب
الباحثة   ثم تلخصتصّدقه لأنّه  الكاهن المنبوذ، و هي امرأة مخيفة. 
 .ناالبيانات المذكورة تصنف في الأ "إنه مخيف يا أوديبكلمة "
 
 7٦.يقولون إنه عظيم المكرجوكاستا :  
 نالأ، بحيث أن اناتطفة المذكورة وجدت الباحثة الأمن المق
كلمة المضبوط في ال لجوكاستا هي إنها مخافة أن يكون أبى الهول،
" لأّن مملكة أوديب مخيفة بخضور أبى يقولون إنه عظيم المكر"
ة  ثم تلخص الباحثالهول، ولذلك كزوجة أوديب هي تخاف أيضا. 
 .ناالبيانات المذكورة تصنف في الأ "يقولون إنه عظيم المكركلمة "
 
أوديب! أوديب! حبيبي أوديب! على أوديب)  جوكاستا : (ترتمي 
 8٦!زوجي.. مولاى
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 نالأ، بحيث أن اناتطفة المذكورة وجدت الباحثة الأمن المق
! أوديبالمضبوط في الكلمة " لجوكاستا هي إنها خوف و رعب،
" لأّن بعد أن يقول أوديب أوديب! حبيبي أوديب! زوجي.. مولاى
بصوت عال يغم عليه، ذلك تجعل جوكاستا خوفا، و ترتمى على 
 أوديب.  
أوديب! أوديب! حبيبي أوديب!  ثم تلخص الباحثة كلمة "
 .ناالبيانات المذكورة تصنف في الأ "زوجي.. مولاى
 
) لا بأس عليه الآن! ويلك يا هذا أجيت في غضبجوكاستا : ( 
 ٩٦منه!عليه ثم تسخر 
 نالأ، بحيث أن اناتطفة المذكورة وجدت الباحثة الأمن المق
في (المضبوط في الكلمة " لجوكاستا هي إنها في غضب عظيم،
غضب) لا بأس عليه الآن! ويلك يا هذا أجيت عليه ثم تسخر 
" تظّن جوكاستا ترزياس هو الأسباب من إغماء أوديب، لأّن منه
ياس إلي القصر و يتلاقي ترز يغم عليه أوديب بعد يدخل ترزياس 
 مع أوديب. يغم عليه أوديب بعد أن يسمع كلام الكاهن.
(في غضب) لا بأس عليه الآن! ثم تلخص الباحثة كلمة "
نف البيانات المذكورة تص "ويلك يا هذا أجيت عليه ثم تسخر منه
 .نافي الأ
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ولكنني أخشى أن يعلن الكاهن الأكبر جوكاستا : لا يا أوديب..  
. حذار إذن يا حبيبي أن بغضب اللغو فيؤمن به الشعبهذا 
 ٦١ص :  07الكاهن الأكبر .. اعدل الآن جملة عن عزمك!
 نالأ، بحيث أن اناالمذكورة وجدت الباحثة الأ من المقتطفة
يب.. لا يا أودالمضبوط في الكلمة " لجوكاستا هي إنها قلقة جّدا،
فيؤمن به  ولكنني أخشى أن يعلن الكاهن الأكبر هذا اللغو
" لأّن كمثل امرأة العام هي عندها شعور خوفا و خشيا و الشعب
قلقا لزوجها. ولو كان يفعل أوديب ذنبا عظيما، ولكن هو رجل 
 الذي تحب. هي تخاف أن يعلن ترزياس اللغوى فيؤمن به الشعب.
لا يا أوديب.. ولكنني أخشى  ثم تلخص الباحثة كلمة "
نات البيا "لغو فيؤمن به الشعبأن يعلن الكاهن الأكبر هذا ال
 .ناالمذكورة تصنف في الأ
 
 امرأة شجاعة  .4
جوكاستا : كلا يا أوديب. لا تأذن له .. إن المعبد قد لعنه ونفاه  
 ١7؟فكيف تأذن له بدخول قصركمن طيبة وحرم عليه دخولها، 
من المقتطفة المذكورة وجدت الباحثة الأنا، بحيث أن الأنا 
شجاعة للأحزاب زوجها ، المضبوط في الكلمة لجوكاستا هي إنها 
" أراد الكاهن أن يدخل القصر، فكيف تأذن له بدخول قصرك؟ "
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و جوكاستا لا تصدقه لأّن هو الكاهن القديم الذي طرد من المعبد 
 ولكن أوديب يأذن له بدخول قصره.
 "فكيف تأذن له بدخول قصرك؟ثم تلخص الباحثة كلمة "
 في الأنا. البيانات المذكورة تصنف
 
أطعني يا أوديب.. لا تأذن له، لا يعلم جوكاستا : أوديب !  
عجبا..   ..الكاهن الأكبر أنك أدخلته قصرك فيثير الشعب عليك 
كيف جرؤ هذا اللعين المنبوذ أن يدخل طيبة وكيف لم يرجمه الناس 
 ٢7بالحجارة؟
من المقتطفة المذكورة وجدت الباحثة الأنا، بحيث أن الأنا 
تا هي إنها شجاع للأحزاب زوجها و قلق أيضا ، المضبوط لجوكاس
أطعني يا أوديب.. لا تأذن له، لا يعلم الكاهن الأكبر في الكلمة "
 " هي تخشى أن يثيرأنك أدخلته قصرك فيثير الشعب عليك
الشعب على أوديب لأّن أراد الكاهن أن يدخل القصر، تعارض 
د  الذي طرد من المعبجوكاستا و لا تصدقه لأّن هو الكاهن القديم
 ولكن أوديب يأذن له بدخول قصره.
أطعني يا أوديب.. لا تأذن له،  ثم تلخص الباحثة كلمة "
 "لا يعلم الكاهن الأكبر أنك أدخلته قصرك فيثير الشعب عليك
 البيانات المذكورة تصنف في الأنا.
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اب من أسب لقد كانت نذورك تلك وقرابينكأوديب : يا حسرتا..  
هذه المجاعة التي حاقت بالشعب، إذ ظللت تجرين من خزينة الدولة 
إلى المعبد حتى تجمع المال في أيدي هؤلاء الكهنة فلم يبق للشعب 
 لم أعد للشعب شيء! حرام علي ّالعيش في ظلك يا جوكاستا إن
 37أمواله وأملاكه!
 امن المقتطفة المذكورة وجدت الباحثة الأنا، بحيث أن الأن
لجوكاستا هي إنها تسبب من المجاعة التي حاقت بالشعب، المضبوط 
شعبه " لأّنها قد تعد لللقد كانت نذورك تلك وقرابينكفي الكلمة "
لو كان رجل استطاع أن قتل أبا الهول فتزوجه، وذلك الرجل هو 
أوديب و هو ولدها، ولذلك هذا الوباء بسبب عقاب لأوديب و 
لقد كانت نذورك تلك كلمة "  ثم تلخص الباحثةجوكاستا.
 " البيانات المذكورة تصنف في الأنا.وقرابينك
 
 كان الأنا العليا لجوكاستا في هذه المسرحية كما يلي :   .ج
 خشية .1
 ٤7.أخسى أن يعلن للشعب أنك قاتل لايوسجوكاستا :  
من المقتطفة المذكورة وجدت الباحثة الأنا العليا، بحيث أن 
خسى أالمضبوط في الكلمة " إنها خاشية،الأنا العليا لجوكاستا هي 
" تقلق جوكاستا زوجها لأن أن يعلن للشعب أنك قاتل لايوس
قالت جوكاستا أّن أوديب هو قاتل لايوس  بظهر، ولكن مازال 
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هادئا. ذكر مباشرة أنه قاتل لايوس (أب أوديب). هي تخاف 
 "ماذا يكون حالنا إن هو (الكاهن الأكبر) أعلن الحقيقة الهائلة
أخسى أن يعلن للشعب أنك ثم تلخص الباحثة كلمة "للشعب" 
 " البيانات المذكورة تصنف في الأنا العليا.قاتل لايوس
 
جوكايتا : ويحك يا حبيبي.. كيف أساعدك على أمر يرجف  
قلبي خوفا من عواقبه ؟ هذا كريون يشفق عليك من عاقبة هذا 
 يا ليتالأمر وهو لا يعلم ما أعلم، فما ظنك بي يا أوديب؟ 
 ٩ص: 57!بعض الخوف يعرف سبيلا إلى قلبك
من المقتطفة المذكورة وجدت الباحثة الأنا العليا، بحيث أن 
بوط في المض ا العليا لجوكاستا هي إنهاتخاف أن تساعد أوديب،الأن
ّن أراد " لأيا ليت بعض الخوف يعرف سبيلا إلى قلبكالكلمة "
 جوكاستا أن تساعد  زوجها ليحفظ مملكته ولكنها تخاف.
يا ليت بعض الخوف يعرف ثم تلخص الباحثة كلمة "
 ليا.الع" البيانات المذكورة تصنف في الأنا سبيلا إلى قلبك
 
تلك مشيئة القدر لا حيلة لى فيها، فمن يدري، وكاستا : ج 
لعل القدر أراد عقاب لايوس على أن قتل طفله البريء خشية 
أن يقتله ذلك الطفل ويتزوجني كما زعمت تلك النبوءة 
  ٦7، فسلط عليه من قتله وتزوج امرأته جزاء و فاقا.الهوجاء
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ث أن الأنا العليا، بحيمن المقتطفة المذكورة وجدت الباحثة 
لكلمة المضبوط في ا الأنا العليا لجوكاستا هي إنها لا تصل قدره ،
تلك مشيئة القدر لا حيلة لى فيها، فمن يدري، لعل القدر أراد "
عقاب لايوس على أن قتل طفله البريء خشية أن يقتله ذلك 
شعر " لأّن هي تالطفل ويتزوجني كما زعمت تلك النبوءة الهوجاء
ن الوباء الذي يشتد في مملكة بأّن عقاب لايوس الذي قد قتل يمك
 طفله. 
تلك مشيئة القدر لا حيلة لى ثم تلخص الباحثة كلمة "
فيها، فمن يدري، لعل القدر أراد عقاب لايوس على أن قتل طفله 
البريء خشية أن يقتله ذلك الطفل ويتزوجني كما زعمت تلك 
 ة تصنف في الأنا العليا." البيانات المذكور النبوءة الهوجاء
 
لا يسعك يا أخي إلا أن تجيبهن بمثل ما أجابهم أوديب جوكاستا :  
 77.حين كلموه مرارا في هذا الأمر
من المقتطفة المذكورة وجدت الباحثة الأنا العليا، بحيث أن 
الأنا العليا لجوكاستا هي إنها تذكر لكريون، المضبوط في الكلمة 
تجيبهن بمثل ما أجابهم أوديب حين  لا يسعك يا أخي إلا أن "
" لأّن كريون هو أخو جوكاستا ولذلك كلموه مرارا في هذا الأمر
تسف لأخيها لأّن سأل الشعب السؤال الذي ما استطلع أن 
 يجاوب كريون كمثل السؤال لأوديب و ما أجابهم أوديب.
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لا يسعك يا أخي إلا أن تجيبهن ثم تلخص الباحثة كلمة "
ات " البيانأوديب حين كلموه مرارا في هذا الأمر بمثل ما أجابهم
 المذكورة تصنف في الأنا العليا.
 
 شخصيات كريون .3
 كان الهوى لكريون في هذه المسرحية كما يلي : .أ
 واحر قلبه .1
 87! واحر قلباهأوديب : (يتنهد)  
من المقتطفة المذكورة وجدت الباحثة الهوى، بحيث أن 
نهد) (يتالمضبوط في الكلمة " الهوى لكريون هو إنه واحر قلب،
لأّن كل ما أمر أوديب إلى كريون، هو طائع دائما و  "واحر قلباه
نهد) (يتثم تلخص الباحثة كلمة "يقول "أمرك أيها الملك مطاع". 
 " البيانات المذكورة تصنف في الهوى.واحر قلباه
 
 ٩7!نبأ هام يا أوديبكريون :  
الهوى، بحيث أن من المقتطفة المذكورة وجدت الباحثة 
" وديبنبأ هام يا أالمضبوط في الكلمة " الهوى لكريون هو إنه أمنة،
الباحثة   ثم تلخصلأنه يخبر كل خبرا جميلا و غير جميلا لأوديب. 
 " البيانات المذكورة تصنف في الهوى.نبأ هام يا أوديبكلمة "
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، فإن اختليت به فخذ إنه يريد الخلوة بك يا أوديبكريون :  
 08ه رجل لايؤمن جانبه (يخرج)منه فإنحذرك 
من المقتطفة المذكورة وجدت الباحثة الهوى، بحيث أن 
لوة إنه يريد الخالمضبوط في الكلمة " الهوى لكريون هو إنه أمنة،
لأنه يخبر كل خبرا جميلا و غير جميلا لأوديب، " بك يا أوديب
تلك الكلمة بين كريون يخبر أراد الكاهن الأكبر الخلوة بأوديب. 
لبيانات " اإنه يريد الخلوة بك يا أوديبثم تلخص الباحثة كلمة "
 المذكورة تصنف في الهوى.
 
 رجل مطاع .2
 ١8. (يخرج من الباب الأول)أمرك أيها الملك مطاعكريون :  
المقتطفة المذكورة وجدت الباحثة الهوى، بحيث أن من 
لك أمرك أيها المالمضبوط في الكلمة " الهوى لكريون هو إنه مطاع،
 ثملأن كريون هو أخو الملكة و الشعب المطاع أمر ملكه.  "مطاع
" البيانات المذكورة أمرك أيها الملك مطاعتلخص الباحثة كلمة "
 تصنف في الهوى.
 
 حسن .3
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يسعك يا أخي إلا أن تجيبهن بمثل ما أجابهم أوديب  لاجوكاستا :  
 ٢8.حين كلموه مرارا في هذا الأمر
من المقتطفة المذكورة وجدت الباحثة الهوى، بحيث أن 
الهوى لكريون هو إنه لا يستطيع أن يتكّلم شيئا، المضبوط في 
لا يسعك يا أخي إلا أن تجيبهن بمثل ما أجابهم أوديب الكلمة "
" لأّن سأل الشعب السؤال الذي مرارا في هذا الأمرحين كلموه 
ما استطلع أن يجاوب كريون كمثل السؤال لأوديب و ما أجابهم 
ن لا يسعك يا أخي إلا أن تجيبهثم تلخص الباحثة كلمة "أوديب. 
ات " البيانبمثل ما أجابهم أوديب حين كلموه مرارا في هذا الأمر
 المذكورة تصنف في الهوى.
 
م بما فكيف أقنعهأوديب لم يقدر أن يقنعهم بجوابه،  : إن كريون 
ه آه... ! ما ضره لو لبي رغبة شعب لم أستطع أن أقنع نفسي به؟
ف شفأرسل من يستفتى معبد دلف في هذه النازلة لعل الإله يك
 38عنا ما نحن فيه من العذاب؟
من المقتطفة المذكورة وجدت الباحثة الهوى، بحيث أن 
ة المضبوط في الكلم إنه مشكوك في أمر ملكة،الهوى لكريون هو 
جوكاستا   لأّن أمر "فكيف أقنعهم بما لم أستطع أن أقنع نفسي به؟"
كريون ليقنع شعبها كمثل أوديب ولكّنه لم يقنعهم بجوابه، فكيف 
ثم تلخص الباحثة  يقنعهم كريون إذا ما استطاع أوديب أيضا. 
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لبيانات " افسي به؟فكيف أقنعهم بما لم أستطع أن أقنع نكلمة "
 المذكورة تصنف في الهوى.
 
ه إذا ما رأو  وأنا أخشى أن يرتاب الشعب في حسن نيته:  كريون 
يرا الرجاء الذي يرونه يسيصر على رأيه ويمتنع عن تحقيق هذا 
 ٤8عليه.
من المقتطفة المذكورة وجدت الباحثة الهوى، بحيث أن 
ن وأنا أخشى أ"المضبوط في الكلمة  الهوى لكريون هو إنه قلق،
  هو يخشى أن يرتاب الشعب لأن ّ "يرتاب الشعب في حسن نيته
لمة ثم تلخص الباحثة ككثير من بعض الوباء هو بسبب أوديب. 
ورة " البيانات المذكوأنا أخشى أن يرتاب الشعب في حسن نيته"
 تصنف في الهوى.
 
 58ماذا أصابك ؟كريون  :  
الهوى، بحيث أن من المقتطفة المذكورة وجدت الباحثة 
اذا مالمضبوط في الكلمة " الهوى لكريون هو إنه قلق بحال ملكه،
لأنه يسمع صوت أوديب بصوت عال ثم غير مدرك " ؟أصابك
ثم تلخص الباحثة كلمة بعد أن يتحّدث مع الكاهن الأكبر . 
 " البيانات المذكورة تصنف في الهوى.؟ماذا أصابك"
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 كان الأنا لكريون في هذه المسرحية كما يلى :   .ب
 أمانة .1
 ٦8.إنما قلت لك هذا على لسانهمكريون :  
من المقتطفة المذكورة وجدت الباحثة الأنا، بحيث أن الأنا 
 إنما قلت لك هذا علىالمضبوط في الكلمة " لكريون هو إنه أمانة،
 ى" قال كريون لأوديب كلامه صحيح إنما قال لأوديب عللسانهم
 ثملأن يخبر كل خبرا جميلا و غير جميلا لأوديب. لسان شعبه، 
ات البيان "إنما قلت لك هذا على لسانهمتلخص الباحثة كلمة "
 .المذكورة تصنف في الأنا
 
 إقناع .2
 8ص: 78؟لكن كيف تقنع الشعب بهذا الذي تراهكريون :  
من المقتطفة المذكورة وجدت الباحثة الأنا، بحيث أن الأنا 
تقنع  لكن كيفالمضبوط في الكلمة " هو إنه إقناع أوديب،لكريون 
لأن سوف يقنع أوديب لشعبه لكي لا " الشعب بهذا الذي تراه
لكن  " ثم تلخص الباحثة كلمةيخافون بالوباء الذي يشتد مملكته. 
 البيانات المذكورة تصنف في "كيف تقنع الشعب بهذا الذي تراه
 .الأنا
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: فما السبيل يا جوكاستا ؟ إن الوباء يشتد كل يوم وتزداد  كريون 
  والفاقة جائمة على الناسضحاياه من الرجال والنساء والأطفال. 
 88.فمن لم يمت بالداء مات من قلة الغذاء
من المقتطفة المذكورة وجدت الباحثة الأنا، بحيث أن الأنا 
الفاقة و  الكلمة "المضبوط في  لكريون هو إنه حازن بحال مملكته،
لأن " فمن لم يمت بالداء مات من قلة الغذاء جائمة على الناس
ة كلمة ثم تلخص الباحثيعرف تسوؤ الأمور في كل يوم في بلاده . 
فمن لم يمت بالداء مات من قلة والفاقة جائمة على الناس  "
 .البيانات المذكورة تصنف في الأنا "الغذاء
 
 ي هذه المسرحية كما يلي :كان الأنا العليا لكريون ف   .ج
 ذو فكرة طييب .1
: إن أوديب لم يقدر أن يقنعهم بجوابه، فكيف أقنعهم بما  كريون 
لم أستطع أن أقنع نفسي به؟ آه... ! ما ضره لو لبي رغبة شعبه 
كشف لعل الإله يفأرسل من يستفتى معبد دلف في هذه النازلة 
 ٦ص: ٩8؟عنا ما نحن فيه من العذاب
المذكورة وجدت الباحثة الأنا العليا، بحيث أن من المقتطفة 
لعل كلمة "المضبوط في ال الأنا العليا لكريون هو إنه تفكير طّييبا،
لأن يعذب الإله ملك " الإله يكشف عنا ما نحن فيه من العذاب؟
 ثم تلخصطيبة ذلك ليكشف عنهم ما شعب فيه من العذاب. 
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 "فيه من العذاب؟لعل الإله يكشف عنا ما نحن  الباحثة كلمة "
 .البيانات المذكورة تصنف في الأنا العليا
 
 ترزياسشخصيات  .4
 في هذه المسرحية كما يلي : كان الهوى لترزياس .أ
 رجل خجل .1
ه ، ولم يدر حتى الآن بأمر إنه دخلها متنكرا لم يعرف أحداكريون :  
 0٩غيري وغير الغلام الذي يقوده.
ن بحيث أمن المقتطفة المذكورة وجدت الباحثة الهوى، 
لها إنه دخالمضبوط في الكلمة " الهوى لترزياس هو إنه خجول،
" لأنّه الكاهن الأكبر الذي طرد من المعبد متنكرا لم يعرف أحدا
ثم تلخص . ولذلك لا يريد أن يلقي الأنسان الآخر إلا أوديب
كورة البيانات المذ  "إنه دخلها متنكرا لم يعرف أحداالباحثة كلمة "
 .تصنف في الهوى
 
 كرا شرجل  .2
 ١٩شكرا يا أوديب. وتأذن لى أكلمك الساعة وحدكترزياس :  
من المقتطفة المذكورة وجدت الباحثة الهوى، بحيث أن 
كرا شالمضبوط في الكلمة " الهوى لترزياس هو إنه يشكر لأوديب،
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" لأنّه يريد أن يدخل يا أوديب. وتأذن لى أكلمك الساعة وحدك
 شكرا ياالباحثة كلمة " ثم تلخص. القصر فيأذن له أوديب
البيانات المذكورة  "أوديب. وتأذن لى أكلمك الساعة وحدك
 .تصنف في الهوى
 
 رجل عمي .3
معذرة يا أوديب إني كما ترى لا ترزياس : (بعد صمت قصير)  
 ٢٩.. فهل ..؟ أبصر ما حولى
من المقتطفة المذكورة وجدت الباحثة الهوى، بحيث أن 
أوديب  معذرة ياالمضبوط في الكلمة " الهوى لترزياس هو إنه أعمى،
 " لأنّه يقول لأوديب هو لا يستطيعإني كما ترى لا أبصر ما حولى
معذرة يا أوديب إني  ثم تلخص الباحثة كلمة ". أن يرى ما حوله
 .البيانات المذكورة تصنف في الهوى "كما ترى لا أبصر ما حولى
 
 لترزياس في هذه المسرحية كما يلي : كان الأنا .ب
 رحيم
. عزيز علي ّأن أكشف لك هذا وارحمتا لك يا أوديبترزياس :  
 7٢ 3٩الأمر الفاجع المهول لولا رغبتي في إنقاذك مما أنت فيه!
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من المقتطفة المذكورة وجدت الباحثة الأنا، بحيث أن الأنا 
تا لك وارحمالمضبوط في الكلمة " لترزياس هو إنه آسف لأوديب ،
ثم  .إنقاذ شعبه بسبب مصيرة السيئ" لأّن يجب عليه يا أوديب
ة البيانات المذكور  "وارحمتا لك يا أوديبتلخص الباحثة كلمة "
 .تصنف في الأنا
ودعنى يا أوديب أنقذك مما لا تتسرع با تهامى فيما لا تعلم.  
من إثم لم يرتكب مثله بشر  أركسك فيه هذا الكاهن الدجال
 ٤٩قبلك!
نا الأنا، بحيث أن الأمن المقتطفة المذكورة وجدت الباحثة 
لكلمة المضبوط في ا ، يصنع أوديب لكي يصدقه لترزياس هو إنه
" ودعنى يا أوديب أنقذك مما أركسك فيه هذا الكاهن الدجال"
لأّن يجب عليه إنقاذ شعبه بسبب مصيرة السيئ ولكن لا تصدق 
ذك ودعنى يا أوديب أنقثم تلخص الباحثة كلمة ". أوديب ترزياس
البيانات المذكورة تصنف في  "فيه هذا الكاهن الدجالمما أركسك 
 .الأنا
 
 لترزياس في هذه المسرحية كما يلي : كان الأنا العليا  .ج
 دقاصغير 
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؟ هلى تعنى أن ما تنبأ به ذلك الوحي  ويلك ما تقول أوديب : 
 الباطل قد وقع؟ 
(نعم) هذه يلو كها لسانك؟ هل ويلك هلى تدرى معنى أوديب :  
  5٩هذه الكلمة؟تعرف معنى 
من المقتطفة المذكورة وجدت الباحثة الأنا العليا، بحيث أن 
ويلك ة "المضبوط في الكلم الأنا العليا لترزياس هو إنه غير يصّدق،
" لأنه مشهور في مملكة هو ويلك هلى تدرى معنى" " وما تقول
 .الكاهن الأكبر الذى طرد من من المعبد ولذلك ما انسان تصدقه
ويلك هلى تدرى " " وويلك ما تقولالباحثة كلمة "ثم تلخص 
 .البيانات المذكورة تصنف في الأنا العليا "معنى
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 ل الخامسصفال
 الخاتمة
 ستنبطاتأ. الا
بعد أن بين الباحثة بحثها التكميلي تحت الموضوع شخصيات الأشخاص في 
 كمايلي :مسرحية "مأساة أوديب" لعلى أحمد باكثير فأخدت نتائج البحث  
 الشخصيات الرئيسية .1
الشخصيات الرئيسية في مسرحية "مأساة أوديب" لعلى أحمد باكثير  هى 
أوديب وهو ملك طيبة، وهو قتل والده و تزّوج أّمه، اما هو الذي يجعل الصراع 
 في المسرحية، واما شخصية أوديب تحتوى على الهوى والأنا والأنا العليا. فشخصية
 ل تدل على الأنا يعنى: رج. شخصية التيعاطفيعنى: التي تدل على الهوى 
. شخصية التي تدل على الأنا ، و رجل الحاكمصادق، و ذكي، و زوج صالح
ات في شخصي . واما أكثرها دورامسؤولقاتل، و رجل  العليا يعنى: متكبر، و
 .أوديب هي الأنا
ثم الشخصيات الأساسية في مسرحية "مأساة أوديب" لعلى أحمد باكثير 
الثانية يعنى جوكاستا وهى ملكة طيبة و زوجة أوديب. في تلك المسرحية لها ثلاثة 
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الهوى  فشخصية التي تدل على الهوى والأنا والأنا العليا، تحتوى علىطبيعات 
احترام  امرأة ضعيفة، و :يعنى الأنافشخصية التي تدل على . أة ذو حبامر  يعنى:
امرأة  نى:يع الأنا العليافشخصية التي تدل على شجاعة. زوجها، و امرأة قلقة، و 
 .ناا دورا في طبيعة جوكاستا هي الأ. و اما أكثرهخشية
 الشخصيات الثانوية .2
وأما الشخصيات الثانوية في مسرحية "مأساة أوديب" لعلى أحمد باكثير 
ة. وله ثلاثة الطبيعات بين الهوى والأنا والأنا العليا، هو كريون، وهو أخو الملك
. مطاع، و حسنرجل  ، و واحر قلبه فشخصية التي تدل على الهوى يعنى:
دل على فشخصية التي ترجل إقناع و أمانة.  يعنى: الأنافشخصية التي تدل على 
 ذو فكرة طييب. واما أكثر شخصيات كريون يعنى الهوى. يعنى: الأنا العليا
ثم ّالشخصيات الثانوية في مسرحية "مأساة أوديب" لعلى أحمد باكثير هو 
ترزياس، وهو الكاهن الأكبر و المصلح. وله ثلاثة الطبيعات بين الهوى والأنا والأنا 
رجل خجل، و شاكر، و عمي.  فشخصية التي تدل على الهوى يعنى:. العليا
 لأنا العليااتي تدل على فشخصية الرحيم.  يعنى: الأنافشخصية التي تدل على 
 و أكثر شخصيات كريون يعنى الهوى.غير صادق.  يعنى:
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 ب. القيمة
بعد أن بين الباحثة بحثها التكميلي تحت الموضوع شخصيات الأشخاص في 
عني يمن شخصية أوديب  القيمةى أحمد باكثير فأخدت مسرحية "مأساة أوديب" لعل
  .فعلهكل ل بو مسؤ 
 . الإقتراحاتج
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعود بالله من شرور أنفينا ومن سيئات أعمالنا 
من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، والشكر الله وبتوفيقه وعونه تستطيع 
 تنتهى في بحث الرسلة الجامعة. الباحثة أن
إن هذا البحث الذي كتبتها الباحثة لا يكون بحثا ممتازا و جيدا لما فيه من نقصان، 
وتيقنت الباحثة أن هذا البحث التكميلى بعيد عن الكمال وغلى هذا ترجوا الباحثة عن 
يلا على كل جمالقراء والباحثين أن يلاحقوا مع التصحيح على الأخطاء والنقصان. فشكرا 
 ما ورد منكم من التصحيحات.
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